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“In many ways, thinking on services resembles the strivings of the 
sultan of the fable, who persisted in looking for the keys to his 
palace under a lantern and not where he had lost them. It is 
economic theory that takes the place of the lantern here. This 
lantern, which for a long time shed light on our economies, with 
their roots in agriculture and manufacturing, leaves the service 
sector in darkness.” 
 
FaïzGallouj 
 
 
"En muchos sentidos, pensar en los servicios se asemeja a los 
esfuerzos del sultán de la fábula, que persistió en la búsqueda de 
las llaves de su palacio bajo la luz del farol y no donde las había 
perdido. La teoría económica toma el lugar del farol aquí. Este 
farol, que durante mucho tiempo ha arrojado luz sobre nuestras 
economías, con sus raíces en la agricultura y la manufactura, 
deja al sector de servicios en la oscuridad.” 
 
FaïzGallouj
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RESUMEN 
 
La innovación es considerada como fundamental para la competitividad de las firmas, regiones y 
países a nivel mundial. Así, en las últimas décadas se ha incrementado el uso de las encuestas 
como herramienta de medición de la innovación de los países. Aunque se han hechos grandes 
avances en la comprensión de la innovación en el sector manufacturero, no se ha logrado un 
entendimiento consensuado de la innovación del sector servicios ya que gran cantidad de 
estudios han revelado que existen características de los procesos de innovación en los servicios 
que difieren significativamente de la innovación manufacturera; por lo cual se necesitan 
mecanismos de captura de información especializados para el sector terciario. 
 
A través de la presente investigación se analiza la Encuesta de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica del sector servicios 2008-2009 como mecanismo de captura de la información de la 
innovación de este sector en concordancia con la literatura, y su comparación con ejercicios 
internacionales similares y con sus resultados en el sector industrial. Se concluye que el 
formulario de la  EDITSII es pertinente para la medición de la innovación en el sector servicios, 
pero es necesaria su modificación para optimizar la caracterización de los procesos y las 
interacciones de la innovación del sector servicios en Colombia. 
 
Palabras clave: Servicios, Innovación, Encuestas, Sector servicios, Innovación de proceso, 
Innovación organizacional. 

Resumen y Abstract XI 
 
 
ABSTRACT 
 
Innovation is considered as essential for the competitiveness of firms, regions and countries 
worldwide. Thus, in the last few decades, use of surveys as a tool for measuring innovation has 
been increased in all countries. Although great strides have been made in the understanding of 
innovation in the manufacturing sector, it has not achieved universal consensus in understanding 
of innovation in services sector since many studies have shown that there are characteristics of  
the innovation process in services that differ significantly from manufacturing 
innovation, therefore specialized data capture mechanisms are needed for the tertiary sector. 
 
Through this research the Survey Development and Technological Innovation 2008-2009 in 
services sector is analyzed as an information capture mechanism of innovation in this sector in 
line with the literature, as its comparison with similar international exercises and results with 
those of industry. It is concluded that the form of the EDITSII is relevant to the measurement of 
innovation in the service sector, but it´s modification is necessary to optimize the 
characterization of processes and interactions of innovation in the services sector in Colombia. 
 
Keywords: Services, Innovation, Surveys, Service sector, Process innovation, Organizational 
innovation, 
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INTRODUCCIÓN 
 
El sector servicios ha liderado el panorama económico en las últimas décadas y se ha convertido 
en la fuente principal de empleo tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de 
desarrollo (Brysonc, Lovea & Roperb, 2011; Gallouj, 2002; Nijssen, Hillebrand, Vermeulen & 
Kemp, 2006); por ejemplo para el caso colombiano el sector servicios en 2010 representa el 69% 
del PIB interno y empleó en promedio el 65% del total de la población ocupada durante la última 
década (BANREP, 2012; DANE, 2012a). 
 
De forma paralela, la innovación ha pasado a ser una de las variables de estudio más importantes 
en las últimas décadas ya que es asociada con la generación del crecimiento, de conocimiento 
interno y de ventajas competitivas (Amoros, Bas & Kunc, 2008; Zawislak, Borges, Wegner, 
Santos & Castro-Lucas, 2008). Lo anterior ha llevado a la innovación a ser uno de los temas 
principales de la política pública mundial; tal como lo plantea Porter (1990): “…la 
competitividad de una nación depende en la capacidad de su industria para innovar y mejorar.” 
(p.73, traducido).  
 
Aunque se ha recopilado gran cantidad de datos e información de innovación por más de cinco 
décadas y se han hecho grandes esfuerzos a nivel mundial para obtener indicadores de 
innovación a nivel micro y macro, no se tiene un amplio entendimiento de las colaboraciones y 
complejas interrelaciones entre la innovación y el sector servicios. La innovación en manufactura 
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es un buen punto de partida para el entendimiento de la innovación en servicios por su 
abundancia en literatura teórica y técnica, pero se debe cuestionar si los conceptos desarrollados 
en los últimos cincuenta años pueden ser eficazmente aplicados en un contexto diferente como lo 
es el sector terciario. Es aceptado que existen características con comportamientos similares a los 
vistos en el sector industrial, pero se reconocen también características de la innovación que no 
han sido relevantes o que presentan comportamientos completamente diferentes (Brysonc et al., 
2011; Evangelista & Sirilli, 1998; Miles, 2005). 
 
En las últimas décadas Colombia al igual que la mayoría de los países latinoamericanos ha 
venido generando diferentes encuestas de innovación en el sector manufacturero, basadas en 
manuales internacionales y encaminadas las a revelar las variables fundamentales, y las 
interacciones de estas, dentro del proceso innovador (DANE, 2009; OCDE/CEPAL, 2011). En el 
caso del sector servicios, estas encuestas se encuentran en un momento inicial y han adoptado los 
instrumentos utilizados en el sector manufacturero (DANE, 2008; DANE 2012c). Es decir, para 
el caso colombiano se considera que los mecanismos de medición de la innovación en 
manufactura en el contexto nacional son apropiados para los estudios de la innovación en los 
servicios.  
 
En este orden de ideas se toma la hipótesis que los conceptos y las teorías utilizadas en la 
medición de la innovación en manufactura son transferibles a la medición de la innovación del 
sector servicios en el contexto colombiano.  
 
Introducción  25 
 
El presente trabajo hace un análisis de la ‘Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica del 
sector servicios 2008-2009’, EDITSII, con el fin de esclarecer si la asimilación del instrumento 
es apropiada para la medición de la innovación en sector terciario en Colombia. 
 
Así, el trabajo inicia con la revisión de los planteamientos encontrados en la literatura sobre los 
conceptos de servicios e innovación y centra su atención en aquellas variables catalogadas como 
fundamentales y diferenciadoras en el estudio de la innovación del sector terciario. Para ello se 
acepta la relación entre las variables del instrumento de medición utilizado y la innovación en el 
sector servicios y se espera verificar si existen o no aspectos diferenciadores o cuáles están fuera 
del alcance en la captura de datos. 
 
Más adelante se presenta un análisis de algunos ejercicios encuéstales y sus mecanismos de 
medición, especialmente aquellos referentes a la medición de la innovación en servicios a nivel 
nacional. Luego se presentan algunas características del proceso innovador de las firmas 
colombianas, con base en los resultados de la EDITSII y las comparaciones con la Encuesta de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica del sector industrial 2007-2008, EDITIV, con el fin de 
identificar las diferencias, semejanzas y particularidades del contexto colombiano. 
 
Por último, se entregan conclusiones sobre los aportes y carencias de la información capturada 
por el formulario de la ETIDSII. Estas conclusiones permitirán explorar alternativas de 
conceptualización y proponer opciones de optimización de los procesos de recolección y 
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medición existentes en el tópico de la innovación en el sector servicios colombiano y su posterior 
análisis y entendimiento. 
 OBJETIVOS 
GENERAL  
Esclarecer si la ‘Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica del sector servicios 2008-
2009’, EDITSII, es pertinente como mecanismo de medición de la innovación en el sector 
servicios en el contexto colombiano. 
ESPECIFICOS 
• Identificar los principales conceptos, definiciones y variables consideradas como 
diferenciadoras de la innovación en el sector servicios. 
• Explorar los ejercicios encuéstales similares a nivel internacional para exponer 
diferencias y semejanzas en cuanto a los mecanismos de medición de la innovación de 
sector servicios.  
• Analizar las diferencias, semejanzas y particularidades encontradas en la literatura, 
ejercicios empíricos y resultados de las EDIT que permitieran dar conclusiones sobre los 
aportes y carencias de la información capturada por el formulario de la ETIDSII. 
• Plantear nuevas alternativas de conceptualización y/o proponer opciones para optimizar 
los procesos de recolección y medición existentes. 

  
1. MARCO METODOLÓGICO 
 
El presente trabajo utiliza una metodología cualitativa que identifica las particularidades de la 
innovación cuando se trata del sector servicios, dichas particularidades se revisan en literatura 
referente al tema; del mismo modo, enfatiza en la búsqueda de instrumentos de medición 
similares en ejercicios internacionales y en la comparación de los resultados de la EDITSII para 
generar un análisis crítico de la pertinencia del instrumento de medición utilizado para servicios 
en Colombia en el periodo 2008-2009 y, de esta manera, identificar puntos de mejora y proponer 
alternativas y opciones de optimización de la misma. 
 
Dado que el instrumento de medición utilizado para los servicios fue tomado enteramente del 
instrumento utilizado para industria, el presente trabajo se enmarca bajo una perspectiva de 
asimilación, la cual asume que los conceptos y teorías basadas en la manufactura pueden ser 
fácilmente transferidos a la innovación en servicios (Droege, Heras, & Hildebrand, 2009).  
 
Por lo tanto, dentro del análisis que se presenta en este documento no se toman ciertos 
indicadores considerados como relevantes en las mediciones de innovación tales como impactos, 
financiación de la innovación, obstáculos de la innovación, relaciones con actores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y cooperación para la innovación; dado que se 
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tiene una aceptación general de una relación de los anteriores con la innovación y , desde la 
perspectiva de asimilación, se considera que no existen diferencias relevantes de 
comportamientos entre el sector secundario y terciario para estas categorías. 
 
De esta manera el estudio se centra en aquellas variables que se consideran fundamentales y 
diferenciadoras para el entendimiento de la innovación en servicios. Estas variables, además, son 
centro de debate dado que primero, en algunos casos estas variables no son relevantes para sector 
el manufacturero, y segundo, no se ha llegado a un consenso sobre su relación entre estas 
variables y el sector terciario. Se toman principalmente las innovaciones presentadas, actividades 
de ciencia y tecnología, personal ocupado y protección intelectual.  
 
Aunque el nombre de las encuestas corresponde a “Encuesta de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica”, la encuesta no centra su atención en la medición de la innovación tecnológica 
sino, en general, en “identificar las innovaciones que se realizaron en las empresas de 
servicios” (DANE, 2012e, pág. 6). 
 
El desarrollo metodológico de esta tesis se divide en las cuatro etapas descritas a continuación: 
 
 
Capítulo 1: Marco metodológico  31 
 
1.1 Construcción del marco teórico 
 
La primera etapa del proceso investigativo consistió en la búsqueda y recolección de información 
sobre las definiciones de los términos básicos para el presente trabajo: servicios e innovación. 
Acto seguido, se centró la búsqueda en la información referente a la innovación en servicios y 
sus diferentes escuelas de pensamiento, así como en aquellas variables consideradas en la 
literatura como fundamentales y diferenciadoras en estudios de innovación, en las cuales no hay 
un consenso definitivo sobre su vínculo con la innovación en sector servicios o han sido 
percibidas como variables de especial importancia en comparación al sector manufacturero. 
 
La anterior información fue tomada de literatura actual en su mayoría artículos científicos 
indexados, algunos textos considerados como clásicos e información de agencias 
gubernamentales. Estos fueron seleccionados de acuerdo con su relevancia en los planteamientos 
sobre la innovación en el sector servicios y sobre las diferentes variables estudiadas alrededor de 
ésta.  
1.2 Recopilación de Información de Encuestas internacionales. 
 
La segunda etapa del proceso investigativo consistió en hacer una búsqueda sistemática de 
ejercicios encuéstales, principalmente aquellas enfocadas en la medición de la innovación en 
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sector servicios, de carácter gubernamental, a nivel regional o nacional, que han sido basadas en 
el Manual de Oslo1 y el Manual de Bogotá2,y aplicadas a muestras estratificadas. 
 
Se dio especial prioridad a la Encuesta Comunitaria sobre Innovación (CIS por su nombre en 
Ingles), dada su relevancia empírica, ya que ha sido exitosamente usada en varias versiones en 
27 países y existe una cantidad importante de estudios que le refieren. De igual manera se le dio 
prioridad a las encuestas latinoamericanas dado que los procesos de innovación y las variables 
explicativas en este contexto pueden llegar a ser diferentes a las encontradas en países 
desarrollados. La información fue tomada de fuentes diversas, entre las que resaltan artículos 
científicos, documentos, estudios, estadísticas y boletines de entes gubernamentales de cada país 
estudiado. 
1.3 Resultados para Colombia 
 
En principio se hace un análisis de las características del proceso de innovación en servicios 
evidenciadas para Colombia como país latinoamericano en desarrollo. A continuación, gracias a 
los datos suministrados por Departamento de Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se 
muestran los resultados de las innovaciones presentadas y las ACTI en el sector servicios por 
subsectores de las EDITSII, además, utilizando comparativos porcentuales de los totales, tablas 
1El Manual de Oslo es una guía metodológica creada por la comisión europea con el fin de estandarizar el proceso 
de recolección y captura de datos para la medición de la actividad innovadora en los países para que la información 
subyacente sea comparable a nivel mundial. 
2Normalización de indicadores de Innovación tecnológica en América Latina y el Caribe. 
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de contingencia, pruebas chi-cuadrado, pruebas Levene de homogeneidad de varianza y pruebas-
t para igualdad de medias se hace un comparativo estadístico de las variables innovaciones 
presentadas: inversiones en ACTI, personal ocupado y protección intelectual. 
 
Lo anterior se hace para tres grandes grupos basados es la EDITSII y la EDITIV para el periodo 
2008: empresas innovadoras con empresas no innovadoras del sector servicios, el total de 
empresas del sector servicios con el total de empresas del sector industrial y las empresas 
innovadoras del sector servicios con las empresas innovadoras del sector industrial.  
 
1.4 Análisis de los resultados para el contexto colombiano. 
 
El análisis de resultados es una articulación de lo encontrado en la literatura, los ejercicios 
encuéstales de orden nacional e internacional y las características de la innovación en Colombia 
derivadas a partir de los estudios realizados y la aplicación de la EDIT en sus diferentes 
versiones. En este análisis final pretenden mostrarse las similitudes y diferencias entre los 
sectores de manufactura y de servicios, el alcance del instrumento y por último algunas 
consideraciones de la EDIT como herramienta de medición basada en los instrumentos del sector 
manufacturero, para finalmente generar algunas opciones plausibles de optimización de la 
EDITSII. Lo anterior se hace para las innovaciones presentadas: las variables de inversiones en 
ACTI, personal ocupado, protección intelectual y comparabilidad. 

  
2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
El concepto de innovación en servicios y sus variables fundamentales son objeto de un amplio 
debate dado que se encuentran en un momento inicial de estudio; lo anterior debido a que la gran 
mayoría de los conceptos y teorías existentes son basadas en la manufactura. El presente capitulo 
estudia los conceptos de servicios e innovación relevantes para la medición de innovación en 
Colombia. Además se muestran las principales escuelas de pensamiento en la innovación de 
servicios y las sus principales variables de estudio. 
2.1 Servicios 
 
El concepto de servicios, además de ser ampliamente debatido dentro de la literatura, no es claro 
ni consensuado; este concepto describe una heterogénea colección de actividades, que en la 
actualidad no poseen límites precisos, dado que los diferentes sectores toman particularidades 
propias de otros sectores (Chowdhury & Miles; 2006. Brysonc et al.; 2011). Así los servicios 
pueden ser definidos como: 
 
[....] un diverso grupo de actividades económicas no relacionadas directamente 
con la fabricación de los bienes, la minería o la agricultura. En general, 
involucra provisión de valor humano añadido en forma de mano de obra, 
asesoramiento, habilidad gerencial, entretenimiento, formación, intermediación y 
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otros similares. [.....] Estos [sic] no pueden ser inventariados y deben consumirse 
en el lugar de producción. [....]. Esto contrasta notablemente con los productos 
manufacturados, cuyo carácter tangible les permite ser almacenados, 
distribuidos ampliamente y consumidos sin interactuar directamente con la 
entidad que produce la mercancía. "(OCDE, 2000, traducido). 
 
Por otro lado los servicios, también, han sido definidos por las características propias de los 
resultados de su actividad; es decir, son intangibles, no poseen una cualidad de exterioridad, no 
pueden mantener en inventario, hay simultaneidad entre producción y consumo, existe alta 
heterogeneidad, dificultad de estandarización y comúnmente es visto como un acto o un proceso 
más que un resultado dado (Berg & Einspruch, 2009; Chowdhury & Miles, 2006; Gallauj & 
Weinstein; 1997; Gallauj, 2002; Jong & Vermeulen, 2003). 
2.1.1 Servicios en la EDITSII 
 
Para el caso concreto de la EDITSII, se define el concepto de servicio con base en la definición 
sugerida por la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme – Revisión 3. Adaptada para 
Colombia” (CIIUREV 3 A.C.), la cual clasifica las actividades económicas por procesos 
productivos-unidades estadísticas- con base a su actividad económica principal, tales como 
comercio, hoteles, restaurantes, telecomunicaciones, transporte, construcción, bancos, servicios 
públicos, universidades, hospitales y aseguradoras (DANE, 2008; DANE, 2012b).  
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2.2 Innovación 
 
De igual manera en la literatura existe una gran variedad de definiciones de innovación, desde 
aquellas consideradas clásicas (Schumpeter, 1935), las rígidas y técnicas, hasta aquellas con 
perspectivas sociales y/o románticas (Drucker, 1985; Comisión Europea; 1995; Castro y 
Fernández, 2001; COM, 2003; Ochoa, 2011; Rogers, 1985; Verduzco & Rojo 1994). Por 
ejemplo Baregheh,  Rowley & Sambrook, (2009) han construido una definición robusta en base a 
otras 60 definiciones: "La innovación es el proceso de multi-etapa mediante el cual las 
organizaciones transforman ideas en nuevos y/o mejorados productos, servicios o procesos, con 
el fin de avanzar, competir y diferenciarse con éxito en su mercado". (Pág. 1334, traducido) 
 
Lo anterior muestra que existe una amplia pluralidad de conceptos, descripciones, delimitaciones 
y análisis del término haciéndolo ambiguo y susceptible al cambio constante (López, 2006; 
Rodríguez, 2006). Precisamente esa pluralidad conceptual es la que plantea la carencia de 
definiciones comunes tanto a nivel general, como en campos específicos, lo que genera 
dificultades de comparabilidad entre diferentes estudios del mismo fenómeno (Johannenssen et 
al, 2001). Además, la mayoría de los estudios de innovación han sido basados en la innovación 
tecnológica dentro de la manufactura, de modo tal que existe solo un vago conocimiento del 
proceso innovador en el sector servicios (Castellanos et al., 2011; Drejer 2004; Gallouj & 
Weinstein, 1997; Miles, 2005; Oke, 2007; Tahar & Theter 2008; Vries, 2006).  
 
Por lo anterior en muchas ocasiones se ha tomado el mismo concepto de innovación del sector 
manufacturero para los servicios, pero algunos autores sostienen que el concepto de innovación, 
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bien establecido en el sector manufacturero, no puede ser incorporado al sector de los servicios 
ya que existen ciertas características en el proceso de innovación de los servicios que difieren en 
gran medida de la industria (Hipp & Grupp, 2005; Miozzo & Soete, 2001). 
2.2.1 Innovación en la EDITS 
 
Para el caso especifico de la EDITSII, esta se ha basado en el Manual de Bogotá, el cual 
“…responde a la creciente necesidad de sistematizar criterios y procedimientos para la 
construcción de indicadores de innovación […] que facilite la comparabilidad internacional de 
los indicadores…” (OEA, 2001). Entonces la definición de innovación del Manual de Bogotá 
está basada, de forma textual y explicita en los conceptos del manual de OSLO: 
 
“La introducción de un nuevo, o significantemente mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 
método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar 
de trabajo o las relaciones exteriores.” (OCDE, 2006). “Una empresa innovadora es 
aquella que ha introducido una innovación durante el periodo de tiempo considerado” 
(OCDE, 2006) 
 
Tajar & Tether (2008) señalan que el manual de Oslo fue diseñado para manufactura, lo cual 
produce algunos problemas en el estudio del sector servicios. Además la clasificación bajo la que 
se capturan los datos resulta no ser la más adecuada. De igual manera Tajar & Tether (2008) 
exponen cómo en la tercera edición del manual se reconoce que la innovación en los sectores 
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orientados a los servicios pueden diferir sustancialmente de aquellos sectores orientados a la 
manufactura. 
 
Así pues, los estudios específicos en el sector servicios en los últimos años se han enfocado en 
exponer aquellos aspectos de la innovación que hasta el momento no son tomados como 
relevantes en el sector industrial tales como el desarrollo y la implementación de fórmulas 
organizacionales (Drejer, 2004; DTI, 2007; Wietze & Elfring, 2000). 
 
2.3 Escuelas de pensamiento en Innovación en servicios 
 
La literatura en innovación en servicios puede ser contemplada en cuatro grandes 
aproximaciones como lo plantea Droege et al. (2009). La primera es la aproximación tecnológica 
la cual propone que en el ciclo de a innovación en servicios comienza por una innovación de 
proceso que terminará en el desarrollo de un nuevo servicio; esto relacionado fuertemente a las 
competencias de la tecnología y los avances en las tecnologías de la información (Barras, 1990, 
citado por Droege et al., 2009). 
 
La segunda aproximación es la de asimilación, que plantea que los conceptos y teorías basadas 
en la manufactura pueden ser fácilmente transferidos a la innovación en servicios (Droege et al., 
2009; Coombs & Miles, 2000). Dentro de los autores en esta perspectiva uno de gran interés es 
Drejer (2004) quien enmarca como un punto fundamental de referencia en innovación, tanto en 
servicios como manufactura, el concepto que propone Shumpeter de innovación, el cual cubre 
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cinco áreas: innovación de producto, innovación de proceso, innovación de mercado, innovación 
de suministro e innovación organizacional. Claramente esta definición en base a manufactura, 
pero puede ser utilizada para el entendimiento de la innovación del sector terciario posibilitando 
el fortalecimiento de una definición general. 
 
La tercera aproximación es la de demarcación, que sostiene que existe una diferencia fuerte entre 
servicios y manufactura, sus dinámicas y los aspectos exhibidos que requieren nuevas teorías e 
instrumentos (Droege et al., 2009). Su importancia está dada en los debates para la creación de 
sistemas de medición de innovación únicos para ciertos sectores económicos (European 
Commission, 2011; Evangelista, Iammarino, Mastrostefano & Silvani, 2001). 
 
Por último, la aproximación de síntesis que sostiene que los estudios en innovación en servicios 
traen dentro de sí ciertos elementos relevantes que han sido descuidados en los estudios de la 
manufactura. (Droege et al., 2009; Gallouj, 2002). Como ejemplo Gallouj & Weistein (1997) 
proponen un modelo formalizado de entendimiento de la innovación en general, lo cual es una 
oportunidad de mutuo enriquecimiento entre los dos sectores ya que se encuentran entrelazados y 
uno puede servir de inspiración para el otro. 
 
A pesar de esto, el estudio de la innovación en sector terciario, sus diferencias y similitudes con 
el sector manufacturero y los factores exitosos dentro de la misma están en un momento inicial y 
no se encuentra un consenso, tanto así que se encuentran conclusiones contradictorias entre 
diferentes autores (Droege et al., 2009). 
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2.4 Variables fundamentales dentro del estudio de la innovación en servicios. 
 
Las mediciones de innovación toman, desde hace más de medio siglo, algunas variables 
consideradas como clásicas, tales como las inversiones, personal ocupado, objetivos, resultados, 
obstáculos, fuentes de ideas, financiación de la innovación y registro y protección de la 
propiedad intelectual (Hernández, 2009). Hay una aceptación de la conexión de estas con los 
procesos exitosos de innovación, por lo menos para el sector manufacturero. Pero, con la gran 
proliferación de estudios sobre innovación a nivel global, intra e inter sectorial y una mayor 
atención gubernamental en la medición del fenómeno de la innovación, se ha advertido que, 
primero, la efectividad de los indicadores puede llegar a depender tanto del sector estudiado 
como del contexto social y económico en el cual se desenvuelve y, segundo, que existe una 
conexión de la innovación con algunas variables que anteriormente no habían sido consideradas 
como relevantes.  
 
Las siguientes variables son centro de debate y han sido enmarcadas como indicadores 
diferenciadores de la innovación en manufactura a la innovación generada en los servicios. 
 
2.4.1 Investigación y Desarrollo. 
 
La Investigación y Desarrollo (I+D), ha sido ampliamente estudiada, medida y utilizada desde le 
década de los 60`s ya que está asociada a la creación de nuevos productos y considerada uno de 
los ejes del crecimiento en la economía. Así I+D es uno de los ítems tradicionales y más 
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importantes en todo tipo de encuestas de innovación, especialmente en aquellas derivadas del 
Manual de Oslo donde I+D posee un énfasis significativo (Amoros et al., 2008; Armbruster, 
Bikfalvi, Kinkel & Lay, 2008; Edwards, Castro & Fernandez, 2011; Mica & Love, 2008; 
Goedhuys & Veugelers, 2011; Raymond, 2010; Tajar & Tether, 2008).  
 
El impacto de I+D, ampliamente aceptado para el sector manufacturero, es todavía debatido en el 
sector servicios, ya que esta variable puede no ser relevante al momento de realizar estudios de 
medición de la innovación; por ejemplo para Hipp & Grupp (2005) y Tether (2005, citado por 
Droege, et al. 2009) sostienen que la I+D interna es menos importante en el desarrollo de un 
nuevo servicio que en el desarrollo de un nuevo producto. Contradictoriamente para Nijssen et 
al. (2006) el efecto de I+D en la creación de nuevos servicios es más fuerte que en la creación de 
nuevos productos, aunque se sigue dando una relación positiva entre I+D y las innovaciones 
radicales en ambos sectores.  
 
La efectividad como indicador de la investigación y el desarrollo es debatida en  mediciones de 
innovación de pequeñas y micro empresas, dado que este tipo de organizaciones no suelen 
poseer recursos suficientes para crear unidades fuertes de I+D y suelen enfocarse más en 
transferencia de tecnologías y cambios organizacionales. (P.J. de Jong & Marsili, 2006).  
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2.4.2 Transferencia tecnológica 
 
La transferencia tecnológica también es considerada como esencial para el estudio de la 
innovación ya que las firmas hacen cambios estructurales y de aprendizaje al momento de hacer 
procesos de absorción, adaptación y dominio de tecnologías fundamentales para la generación de 
habilidades y cambios a largo plazo dentro de la cultura de innovación de las mismas (Goedhuys 
& Veugelers, 2011; Tan, 2010). 
 
Para los países en desarrollo, como los latinoamericanos, se ha enfatizado que el rol de 
absorción, adaptación y dominio de tecnología son más importantes que I+D. Así la innovación 
derivada de la imitación y adquisición de tecnología es importante en la medida que las firmas 
desarrollen habilidades tecnológicas y conocimiento interno (Crespi & Zuniga, 2012; Martínez, 
2000; Goedhuys & Veugelers, 2011). 
 
Los servicios han sido considerados como grandes consumidores de tecnología, pero gran parte 
de los estudios de este sector se enfocan en el impacto de la tecnología basada en la manufactura 
(Vries, 2006; Evangelista & Sirilli, 1998; Miozzo & Soete, 2001). Es decir, muchas de las 
innovaciones del sector servicios se han creado desde la adquisición de tecnología y de 
propiedad intelectual más que por I+D, como los servicios financieros, de telecomunicaciones y 
de transporte los cuales son fuertemente dependientes de la adquisición en bienes avanzados de 
capital de la industria manufacturera, especialmente en tecnologías de información y 
comunicación (Tether, 2005 citado por Droege et al., 2009; Castellacci, 2008; Hipp & Grupp, 
2005). 
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2.4.3 Personal Ocupado 
 
Con más empresas innovando se encuentra que se realizan cambios graduales de la fuerza 
laboral, vinculando empleados con más altas capacidades y habilidades, los cuales ayudan a 
generar ideas y espacios de creatividad dentro de las organizaciones. En gran medida la 
innovación de producto se le atribuye más el estimulo del crecimiento del empleo, en 
comparación con otros tipos de innovación como la de proceso, ya que se requiere un 
conocimiento más avanzado y trabajadores altamente calificados y educados (Goedhuys & 
Veugelers, 2011). También la evidencia empírica sugiere que existe una relación positiva entre 
procesos exitosos de innovación y la creación y utilización de grupos de trabajo 
interdisciplinarios dentro de las organizaciones; sin embargo estas consideraciones están 
ampliamente basadas es el sector industrial (Dayan & Di Benedetto, 2009). 
 
En el caso específico de los servicios se ha resaltado en la última década cómo el sector terciario 
se enfoca en las habilidades de una fuerza de trabajo más calificada que otros sectores, además se 
presentan mayores inversiones en recursos humanos que en asuntos de tecnología o I+D 
(Evangelista 1998; OECD, 2000; Hipp & Grupp 2005; Østergaard, Timmermans & Kristinsson, 
2011; Droege et al. 2009). 
2.4.4 Protección intelectual 
 
Varios autores señalan que las empresas innovadoras, especialmente aquellas que llevan a cabo 
procesos de I+D, presentan una mayor tendencia a realizar actividades de protección intelectual, 
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tales como patentes, registros y modelos de utilidad, entre otros. (Drejer, 2004; Hipp & Grupp, 
2005; Mairesse et al., 2004). 
 
Para el sector servicios existe un alto riesgo de ser imitado por los competidores, mucho mayor 
que en el sector manufacturero, haciendo que para el sector terciario las inversiones en I+D sean 
más riesgosas y haya una tendencia menor a recurrir a la protección de propiedad intelectual, tal 
como patentes (Arundel, 2001; Drejer, 2004; Berg & Einspruch, 2009; Hipp & Grupp, 2005)  
 
Mairesse, Palm, & Mohnen, (2004) muestran, basados en la tercera edición de la CIS3 para 
Francia, que existen grandes diferencias entre los usos de la propiedad intelectual, no solo entre 
las firmas innovadoras y no innovadores, sino también entre las firmas del sector industrial y el 
sector servicios. Además, señalan que existe una gran heterogeneidad dentro de los diferentes 
subsectores, haciendo que algunos subsectores de los servicios posean estructuras similares a 
algunos subsectores industriales de alta tecnología, de igual forma que algunos otros tienden a 
tener estructuras similares a los subsectores industriales de baja tecnología. 
 
El estudio concluye que en general las empresas del sector manufacturero utilizan en mayor 
medida todas las formas de protección evaluadas, tales como patentes, registros y complejidad. 
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2.4.5 Innovación organizacional 
 
Aunque en la literatura se trate la innovación organizacional como una variable fundamental 
dentro del entendimiento de la innovación en el sector servicios existe una falta de aceptación 
general de la definición, así como una variabilidad de la interpretación del término (Miles, 2005).  
 
La innovación organizacional puede ser entendida como:  
 
“las Innovaciones organizacionales incluyen los cambios en la estructura y 
procesos de una organización debido a la aplicación de nuevos conceptos de 
gestión y de trabajo, así como de nuevas prácticas, tales como la implementación 
del trabajo en equipo en la producción, gestión de la cadena de suministro o 
sistemas de gestión de la calidad." (Armbruster et al., 2008, pag. 645, traducido). 
Por lo tanto las innovaciones organizacionales implican cambios en la estructura y los procesos 
de la organización debido a la implementación de nuevos conceptos de gerencia y trabajo y 
prácticas tales como gerencia de la cadena de suministro y sistemas de gerencia de la calidad 
(Armbruster et al., 2008). La innovación organizacional es considerada una de las grandes 
diferencias que se presentan entre el sector industrial y el sector servicios en cuanto al tema de 
innovación, ya que el sector terciario tiende a presentar más innovaciones en este campo que las 
presentadas en otros tipos de innovación y a las presentadas en innovación organizacional por el 
sector industrial (Miles, 2005; Armbruster et al., 2008; Tajar & Tether, 2008). 
 3. ENCUESTAS DE INNOVACIÓN 
 
A nivel mundial se han generado todo tipo de encuestas de innovación en los últimos cincuenta 
años, sin embargo en las dos últimas décadas cada vez más países hacen mediciones nacionales y 
regionales en innovación con el fin de tener más entendimiento de este fenómeno, generando así 
una creciente preocupación por la estandarización de la recolección de los datos y la 
comparabilidad de los mismos a nivel sectorial y regional (Armbruster et al., 2008; Hipp & 
Grupp, 2005; Mairesse & Mohnen, 2010; OCDE, 2006). Este capítulo presenta diferentes 
ejercicios hechos a nivel internacional y algunas comparaciones con el instrumento colombiano. 
3.1 Europa y la Encuesta comunitaria sobre innovación - CIS 
 
La Encuesta comunitaria sobre innovación (CIS) es uno de los más importantes ejercicios 
encuéstales a nivel mundial, hecha en 27 países europeos con una metodología basada en el 
Manual de Oslo. La primera CIS fue hecha en 1993, inicialmente diseñada para cubrir aspectos 
técnicos en innovación de producto y proceso en empresas manufactureras. Luego se presentan 
la CIS2 de referencia para los años 1997/1998, donde se incluyen firmas del sector servicios en 
algunos países con un cuestionario especial y enfocado en innovación tecnológica. La CIS3 se 
realiza para los años 2000/2001, CIS4 para el año 2004, CIS5 para el año 2006, la cual mantenía 
las mismas preguntas que la encuesta anterior y por ultimo CIS2008, la cual ya incluye un gran 
apartado sobre innovación organizacional y de marketing, es decir se hace una importante 
diferenciación entre innovación tecnológica y no tecnológica (Armbruster et al., 2008; Eurostat, 
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2012a; Eurostat, 2012b; Evangelista et al., 2001; Drejer et al., 2004; Mairesse & Mohnen, 2010; 
Tajar & Tether, 2008).  
 
En la actualidad existen algunos ejercicios encuéstales de la CIS para los periodos de 2008-2010 
tales como Irlanda e Inglaterra, pero solo se encuentran disponibles documentos preliminares y 
algunas comparaciones con la CIS2008 (Central Statistics Office - CSO, 2012). 
 
Mairesse & Mohnen (2010) mencionan cómo la típica encuesta de innovación CIS, la cual 
presenta pequeños cambios contextuales dependiendo el país que la realiza, pregunta en un 
primer momento sobre algunos aspectos generales de la empresa, luego refiere preguntas para 
determinar si la empresa es de alguna manera innovadora. Sí lo es, entonces pasará a llenar el 
resto del cuestionario con el fin de dar detalles sobre la innovación hecha: fuentes, objetivos y 
efectos de la innovación, financiación para esta, I+D, propiedad Intelectual, entre otros.  
 
En el cuestionario de la CIS2008 se incluye un apartado para la ampliación de la información de 
la innovación organizacional; preguntando específicamente si se han introducido nuevas 
prácticas de organización de procesos, nuevos métodos de organización de las responsabilidades 
de trabajo y toma de decisión y nuevos métodos de organización de las relaciones externas con 
otras firmas o instituciones públicas (Eurostat, 2008). 
 
Tajar & Tether (2008) señalan, basados en la CIS3 y CIS4, que el sector manufacturero tiende 
más a la innovación tecnológica que a la innovación organizacional, mientras que el sector 
servicios, especialmente transporte y servicios financieros, tendieron más a la innovación 
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organizacional que a la innovación tecnológica. Además mencionan que las innovaciones de 
producto y de proceso son más comunes en manufactura, mientras que las innovaciones 
organizacionales son más comunes en servicios. 
 
Aunque la CIS ha tenido un rol importante en el desarrollo de definiciones y procesos 
estadísticos comunes, tanto a nivel sectorial como a nivel regional, es también ampliamente 
criticada por dar mayor favorabilidad a la innovación tecnológica que a otros tipos de innovación 
y por no captar las interacciones tecnológicas regionales. Además no se tiene claridad sobre la 
efectividad de este en la medición de la innovación en los sectores orientados a los servicios en 
comparación a aquellos orientados a la manufactura (Tajar & Tether, 2008; Evangelista et al, 
2000; Evangelista & Sirilli, 1998). 
3.2 Encuestas de innovación para Latinoamérica 
 
Para el caso latinoamericano se encuentran diversos esfuerzos de medición de manera particular 
por países. Por ejemplo Chile inicia la Encuesta sobre Innovación en las Empresas en el año 
2000 y se realiza de manera ininterrumpida desde el año 2002 hasta el año 2010, basada en el 
Manual de Oslo, y toma los sectores agrícola, industrial y de servicios (INE. 2012). Argentina 
presenta la Encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta Tecnológica (ENIT), la cual se tiene 
de referencia para los años 1992-1996, 1998-2001, 2002-2004 y 2005, aplicada a las empresas 
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del sector industrial únicamente. Esta encuesta sigue las directrices del Manual de Oslo, Frascati3 
y Manual de Bogotá (INEC, 2008). 
 
Brasil ha realizado cuatro ‘Pesquisas de Inovação Tecnológica’ (PINTEC) en 2000, 2001-2003, 
2003-2005 y 2006-2008, todas ellas basadas en el Manual de Oslo. Estas encuestas son aplicadas 
al sector industrial y para las dos últimas a los subsectores de servicios: educación, 
telecomunicaciones e informática (IBGE, 2010; IBGE, 2008). 
 
En Uruguay la Encuesta de Actividades de Innovación en la Industria (EAII) se ha realizado para 
los periodos 1998-2000, 2001-2003 y 2004-2006 para manufactura y una para servicios (EAIIS) 
2004-2006, las cuales están basadas en los manuales de Oslo y de Bogotá (Baptista, 2004; ANII, 
2009). La EAII 2004–2006 es particularmente importante dentro de los ejercicios encuéstales en 
Latinoamérica dado que se hace tanto para el sector servicios como para el sector industria, pero 
los resultados se presentan de manera independiente. Es importante notar que para esta encuesta 
es tenida en cuenta la dificultad de la medición en los servicios, pero se sigue “…en buena 
medida los esquemas metodológicos y conceptuales sobre innovación en la industria, donde 
existe mayor acumulación teórica y empírica.” (ANII, 2009, Pg. 11). 
 
Los resultados de las encuestas uruguayas muestran que el sector servicios tiene una tasa de 
innovación similar a la presentada en el manufacturero. También el sector terciario para 2004-
3 Propuesta de Norma práctica para encuesta de Innovación y desarrollo experimental. Medición de las actividades 
científicas y tecnológicas 
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2006 en comparación al sector industrial presenta una elevada heterogeneidad intrasectorial, una 
fuerte orientación a la capacitación de recursos humanos, gran interactividad con los clientes y 
altas adquisiciones de software y hardware. Además, se resalta que el sector servicios muestra 
diferencias significativas en cuanto a las innovaciones organizacionales (ANII, 2008; ANII, 
2009). 
 
Aunque también se encuentran ejercicios encuéstales en México, Cuba, Trinidad y Tobago, no 
existen comparaciones a nivel regional, y los servicios son cubiertos solo en algunos casos en 
encuestas generales y únicamente en los casos uruguayo y colombiano se presenta una encuesta 
única para este sector, dando así poco entendimiento del proceso innovador en el sector servicios 
y la manera en qué se asemejan o se diferencian las actividades y variables de la innovación con 
otros sectores (ANII, 2009; Crespi & Zuniga, 2012; Malaver, Salazar & Vargas, 2008). 
3.3 Ejercicios de encuestas de innovación en Colombia 
 
Colombia realizó su Primera Encuesta de Desarrollo Tecnológico, tomando solo manufactura, en 
el año 1996. Luego para el año 2003-2004 se presenta una nueva versión: Encuesta de Desarrollo 
e Innovación Tecnológica en la industria manufacturera colombiana (EDIT), la cual es realizada 
para los años 2003-2004, 2005- 2006, 2007-2008 y, por último, para 2009-2010 la cual se 
encuentra en proceso de entrega de resultados. (DANE, 2008; DANE, 2009; DANE, 2012a). 
 
De forma paralela Colombia desarrolló un formulario específico para el sector de servicios y se 
creó la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios (EDITS), con dos 
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versiones: la primera para los años 2004-2005, aplicada a 4.393 empresas de 15 subsectores del 
sector servicios, la segunda encuesta (EDITSII) aborda los años 2008-2009, aplicada a 3662 
empresas de 16 subsectores (Ver Anexo 6.2) (DANE, 2008; DANE, 2012a; DANE, 2012b).  
 
El formulario de EDITSII (Ver Anexo 6.3) está basado en un rediseño del formulario utilizado 
para la industria en los años 2007-2008 EDITIV y consta de seis capítulos. La primera parte 
aborda la innovación y su impacto en la empresa. Este capítulo es de vital importancia ya que 
contiene los cuestionamientos puntuales referentes a la existencia y puesta en marcha de 
innovaciones de cada tipo en los entes económicos (Ver Anexo 6.4). Es de notar que en ambos 
formularios este capítulo es el único donde se tienen preguntas sobre innovaciones 
organizacionales (DANE, 2012b). 
 
Las diferencias existentes entre los diferentes formularios son sutiles y están encaminadas a 
resaltar que la encuesta se dirige al sector servicios y a introducir algunos elementos que no 
estaban dentro del formulario de industria que pueden ser particularmente importantes para la 
innovación en el sector terciario. Los cinco capítulos restantes, listados a continuación no 
presentan diferencias significativas: 
 
• Capítulo II: Inversión en actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 
• Capítulo III: Financiamiento de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 
• Capítulo IV: Personal ocupado promedio. 
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• Capítulo V: Relaciones con actores del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación y cooperación para la innovación. 
• Capítulo VI: Propiedad intelectual, certificaciones de calidad, normas técnicas y 
reglamentos técnicos. 
3.4 Comparativo entre el formulario EDITSII y la CIS2008 
 
Para la comparación se utilizó el formulario de ETISII con el formulario armonizado para la CIS 
2008. Se encuentra particularmente que los dos formularios cuentan con varios capítulos 
similares tales como innovaciones hechas, inversión en actividades de innovación, relaciones con 
sistemas de innovación y fuentes, obstáculos e impactos de la innovación. Por otro lado algunos 
de estos apartados no se encuentran presentes o su alcance es significativamente diferente, tales 
como Innovación organizacional, propiedad intelectual, innovación con beneficios ambientales y 
personal ocupado. 
 
Las innovaciones realizadas son tomadas en ambos formularios, pero la forma en que se 
pregunta y el orden difiere de forma significativa. Mientras que el formulario Colombiano tiene 
un apartado exclusivo para las preguntas referentes a todas las innovaciones, su importancia y los 
obstáculos para estas, el formulario de la CIS utiliza apartados especiales para los diferentes 
tipos de innovación: de producto o servicio, de proceso, de marketing e innovación 
organizacional. 
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Así, el formulario de la CIS2008 captura más información sobre las innovaciones hechas, ya que 
para las innovaciones de producto y proceso pregunta puntualmente para cada una de ellas sobre 
quién desarrollo estas innovaciones. Dado que la CIS2008 fue aplicada para el sector 
manufacturero y algunos subsectores del sector servicios se encuentra que en la innovación de 
producto se separan los bienes de los servicios. 
 
En cuanto a las innovaciones organizacionales y de marketing el formulario de la CIS2008 
captura información más detallada ya que se tienen apartados independientes para estas 
innovaciones, donde se pregunta sobre si se dieron o no este tipo de innovaciones y la 
importancia de algunos objetivos propios de cada una de ellas (Ver Anexo 6.5). Lo anterior 
marca una clara diferencia en comparación al formulario de la EDITSII donde solo se tienen una 
pregunta sobre la introducción de innovaciones organizacionales y de marketing, sin hacer la 
diferenciación vista anteriormente. 
 
Por otro lado, el formulario colombiano posee un gran apartado de propiedad intelectual, pero la 
CIS2008 no presenta preguntas referentes a este tema. Esto puede obedecer a que este formulario 
fue diseñado pensando en la comparabilidad regional, haciéndolo así realmente especifico para la 
captura de información sobre la obtención de innovación, la cual puede ser articulada con las 
robustas encuestas de propiedad intelectual, lideradas por la Comisión Europea. Además cada 
país puede modificar el formato y anexar más preguntas para la encuesta, como es el caso de 
Reino Unido, el cual adjunta algunas preguntas sobre patentes y registros. 
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Es de resaltar que el formulario de la CIS2008 posee una un capitulo especifico a las 
innovaciones con beneficios ambientales, de las cuales no existe referencia en las encuestas 
colombianas. 
3.5 Comparativo entre el formulario EDITSII y la EAIIS 
 
Colombia, al igual que Uruguay, utiliza mecanismos de medición muy similares para el sector 
servicios, dado que en la creación del formulario uruguayo fue tomado en cuenta el formulario 
de la primera EDIT, y en ambos casos se siguen los lineamientos del Manual de Oslo. Aunque el 
formato y el orden de los aparatados difieren en gran medida, se toman los temas principales: 
innovaciones hechas, inversión en actividades de innovación, financiamiento, personal ocupado 
relaciones con sistemas de innovación y fuentes, obstáculos e impactos de la innovación. 
 
En formulario de la EAIIS lo referente a protección intelectual no es muy amplio y se centra 
específicamente en procesos certificados, productos certificados, y patentes solicitadas y 
recibidas. Lo anterior deja por fuera del alcance otros tipos de de protección intelectual, y no 
capta debidamente la dinámica que se da en este sentido. Este es un aspecto a desarrollar ya que 
se ha señalado que las empresas innovadoras suelen presentar  una mayor tendencia a este tipo de 
mecanismos, pero aquellas del sector servicios pueden presentar comportamientos diferentes 
dado que en el sector servicios las patentes y los registros no suelen ser tan importantes al 
momento de la protección de las innovaciones (Hipp & Grupp, 2005; Berg & Einspruch, 2009). 
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La EAIIS tiene un apartado interesante (Ver Anexo 6.6) donde pregunta sobre el tipo de 
capacitación realizado y el número de trabajadores que han accedido a esta, en el caso de que se 
haya hecho. Colombia por su parte solo capta los datos de los montos invertidos en formación y 
capacitación especializada, pero no se sabe qué tipo específico de capacitación es, como se hace 
en el caso uruguayo. Este tipo de información puede llegar a ser relevante dentro del proceso de 
innovación, ya que las organizaciones innovadores del sector servicios tienden a enfocarse más 
en una fuerza de trabajo altamente capacitada y a hacer mayores inversiones en capacitaciones 
que el sector manufacturero (Østergaard et al., 2011; Droege et al., 2009) 
 
Por otra parte Uruguay también incluye un apartado sobre la organización del proceso del trabajo 
(Ver Anexo 6.6) y si se han dado cambios en este. Aunque no hace referencia exacta a 
innovaciones organizacionales o de procesos, puede llegar a ser a convertirse en un ejercicio 
relevante en la búsqueda de relaciones entre las innovaciones hechas y los cambios vistos en este 
apartado, especialmente para el sector servicios, para el cual es considerado una tendencia mayor 
de innovaciones organizacionales que en otros sectores (Armbruster et al., 2008). 
 
3.6 Críticas a las encuestas basadas en el Manual deOslo 
 
Las encuestas basadas en el Manual de Oslo son objeto de todo tipo de críticas sobre su alcance, 
su comparabilidad y su aplicación a diferentes tipos de sectores, regiones y contextos (ANII, 
2009; Evangelista et al, 2001; Tajar & Tether, 2008; OCDE, 2006). Muchas de estas críticas 
están sujetas no a la guía misma que proporciona el manual, sino a problemas derivados a su 
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aplicación en la creación de las diferentes encuestas y a las peculiaridades contextuales con las 
que estas cuentan. Por ejemplo, existe una gran dificultad en la comparación internacional ya que 
hay una gran heterogeneidad de los formularios: contenido, orden de las preguntas, tipo de 
empresas encuestadas, alcance, tiempos de aplicación, tasas de respuesta, etc. (Mairesse & 
Mohnen, 2010). 
 
Las críticas principales al manual de Oslo están centradas en su diseño original para la 
innovación tecnológica, donde se le da un estatus similar a la innovación tecnológica y a la no-
tecnológica; la no adecuada captura de la distribución y las redes de innovación y la inadecuada 
recopilación de información sobre la innovación del sector servicios. Esta última crítica está 
basada en que el Manual de Oslo fue diseñado para manufactura en su versión de 2005 el manual 
señala que “la actividad innovadora en los sectores orientados a los servicios puede diferir 
sustancialmente de la innovación en muchos sectores orientados hacia la fabricación.” (OCDE, 
2006, pp 17).  
 
Sin embargo, sus definiciones y sus lineamientos se han ido extendiendo al sector servicios, tanto 
así que en algunos países se ha visto que solo se remplaza la palabra “bienes” por “servicios” 
para el cuestionario del sector servicios, tal como ha sucedido en el caso colombiano (DNP, 
2009; Smith, 2005; Tajar & Tether, 2008). 

 4. INNOVACIÓN EN COLOMBIA 
 
Este capítulo compara los resultados de innovación en países desarrollados y latinoamericanos 
con la experiencia colombiana con el fin de esclarecer las características del proceso innovador 
del sector servicios en el contexto nacional. Dado que son pocos los estudios que se tienen sobre 
la caracterización de innovación nacional en el sector servicios se realizó un análisis de los 
resultados de las EDITSII y algunas comparaciones de estos con los resultados de la EDITIV. 
4.1 Innovación en el contexto colombiano 
 
La innovación en un país depende en gran medida de las inversiones en actividades de ciencia y 
tecnología (ACTI), las regulaciones nacionales y las redes inter organizacionales, sin embargo 
todas las anteriores difieren ampliamente entre países, especialmente entre aquellos desarrollados 
y en vía del desarrollo. En el caso de los países latinoamericanos no se tienen procesos de 
innovación y entornos regulados comparables, tal como se puede llegar a encontrar en los países 
europeos, lo que obstaculiza la realización de estudios comparativos con otras regiones. Además 
las determinantes de la innovación no son las mismas para todos los países latinoamericanos 
generando dificultades de caracterización de los procesos de innovación y de las determinantes 
de la misma (Crespi & Zuniga, 2012; Malaver & Vargas, 2005). 
 
Es de notar que solo unos pocos países de América Latina han hecho estudios a nivel país de la 
innovación en el sector servicios y la mayoría de los análisis sobre innovación están basados en 
encuestas en el sector industrial, sector que actualmente representa menos de una cuarta parte del 
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total de economía en algunos países (Crespi & Zuniga, 2012). Para en el contexto colombiano, 
los estudios de los procesos de innovación y la caracterización de la misma son todavía 
incipientes. Aun así, diferentes estudios dan algunas características que concuerdan con el 
comportamiento en general de los países en desarrollo (Crespi & Zuniga, 2012; Malaver & 
Vargas, 2005; Maloney & Perry, 2005; Martínez, 2000). 
 
Por ejemplo en un trabajo conjunto entre la OCDE y la CEPAL (2011), se caracteriza a las 
empresas latinoamericanas con un comportamiento innovador heterogéneo en función del 
tamaño de las mismas. Además subrayan que “…América Latina invierte en investigación y 
desarrollo (I+D) un porcentaje del producto que es menos de la cuarta parte de la proporción 
que destinan los países de la ODCE”. De igual manera se señala que las empresas de la región 
concentran sus actividades científicas y tecnológicas en la adquisición de maquinarias y equipos. 
Lo anterior concuerda con el Foro Económico Mundial, el cual clasifica a Colombia como 
innovadora non-core, es decir, es dependiente de su capacidad para adaptar la tecnología 
extranjera (Malaver & Vargas, 2005). 
 
De igual manera Crespi y Zuniga (2012) en su análisis, basado en encuestas latinoamericanas de 
innovación en industria, concuerdan en que los países de la región muestran tasas de inversiones 
en I+D mucho más bajas que las presentadas en los países europeos. De forma inversa, las 
inversiones en maquinaria y equipo son, en general, mucho más altas en los países de 
Latinoamérica que en la Eurozona. Colombia, por su parte, muestra las tasas más bajas de 
inversión en I+D en comparación a los países de la región pero, a su vez, presenta una de las 
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tasas más altas de inversión en maquinaria y equipo en comparación con los países de la región y 
los europeos. 
 
La gran mayoría de los análisis de la innovación en Colombia se encuentran basados en las 
EDIT, especialmente del sector industria, y en los indicadores de ACTI, dado que se tiene fuertes 
mediciones de estas últimas por su relación con el desarrollo (Martínez, 2000). Así, el 
documento CONPES 3582 (DNP, 2009) Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para Colombia, basado en la EDITII, menciona que existen bajos niveles de innovación dentro 
del sector industrial. Al momento de la elaboración de esta política, no estaban disponibles los 
datos del sector servicios. 
 
Langebaek & Vásquez (2007), basados en la EDITII, han encontrado que la innovación del 
sector manufacturero colombiano tiene el mismo comportamiento de otros países en desarrollo 
con una preferencia por la adquisición de maquinaria y equipo, baja participación de la obtención 
de patentes e inversión en I+D concentrada en pocas empresas. Aunque es reconocido que 
Colombia está rezagada en cuanto a las inversiones en ACTI, frente a otros países de 
Latinoamérica y del resto del mundo (DNP, 2009; Grueso, Gómez & Garay, 2011) estas 
inversiones han ido en asenso en los últimos años en Colombia, 0.49% del PIB para el 2011 
(OCyT, 2011).  
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También, se ha llegado a señalar que en el contexto innovador colombiano existe una fuerte 
relación entre el tamaño y los procesos de innovación, tal como se encuentra en otras economías 
ya que las empresas grandes tienden a innovar más frecuentemente (Crespi & Zuniga, 2012; 
Langebaek & Vasquez, 2007; OCyT, 2011). 
4.2 Resultados en la EDITSII 
 
Los subsectores del sector servicios muestran patrones heterogéneos en la estructura del total de 
las innovaciones presentadas para el periodo 2008-2009 (ver Grafica 1). Por ejemplo, las 
innovaciones de bienes o servicios nuevos o significantemente mejorados para la empresa son 
muy importantes para las actividades de los bancos, con 59% del total de las innovaciones 
presentadas en 2008 y 2009, mientras que para el comercio al por mayor este ítem solo 
representa el 25% de total de las innovaciones. 
 
Las innovaciones de bienes o servicios nuevos o significantemente mejorados para el mercado 
internacional las realizan principalmente los subsectores de centros de I+D e informática y 
actividades conexas. Al contrario, para los demás subsectores la representación de esta 
innovación es mínima o en varios casos nula (ver Anexo 6.7).  
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Gráfica 1:4.1 Innovaciones en el sector servicios 2008-2009. Fuente: EDITSII 
 
La gráfica 2 muestra las composiciones de inversión en los diferentes subsectores del sector 
servicios en ACTI, revelando una gran heterogeneidad y comportamientos esperados en algunos 
subsectores; por ejemplo los altos porcentajes de inversiones en adquisición de maquinaria y 
equipo por parte de Transporte de carga por carretera y la notoriedad de la importancia de I+D 
por parte de Centros de investigación y desarrollo. 
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Además revela algunas estructuras de especial interés como comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos automotores, efectos personales y enseres domésticos que 
presentan los porcentajes más altos de dentro del total de las inversiones en mercadeo de 
innovaciones. También el transporte colectivo regular de pasajeros por vía terrestre muestra un 
gran porcentaje de sus inversiones en ACTI en inversión en actividades de tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones y no en actividades adquisición de maquinaria y equipo 
como habría de esperarse. 
 
Al analizar las inversiones en mercadeo de innovaciones, asistencia técnica y consultoría e 
ingeniería industrial por los diferentes subsectores, se encuentra que presentan una gran 
heterogeneidad; por ejemplo, los subsectores de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores, efectos personales y enseres domésticos concentran el 79% 
de las inversiones en mercadeo de innovaciones (ver Anexo 6.7). 
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Gráfica 2: 4.2. Inversiones en ACTI por el sector servicios en 2008. Fuente EDITSII 
 
De manera general, para el sector se tiene que el 65.2% de las inversiones en el 2008 obedecen a 
la adquisición de maquinaria y equipo y a tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. Las ACTI con menores montos invertidos del sector obedecen a 
transferencia de tecnología, a ingeniería y diseño industrial y a formación y capacitación 
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especializada que suman solo el 3,3% del total invertido en el 2008. Entonces, las actividades de 
adopción y transferencia tecnológica tienen una mayor importancia que las actividades de I+D. 
Además, el sector de los servicios se apoya en gran medida en las tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones especialmente los subsectores de Transporte colectivo regular de 
pasajeros por vía terrestre, de Telecomunicaciones y de Actividades postales y de correo. 
4.2.1 Comparativo empresas innovadoras y no innovadoras de la EDITSII 
 
Al comparar estadísticamente la inversión en ACTI hecha por las empresas consideradas 
innovadoras y las no innovadoras (Ver Anexo 6.1), se obtiene que para la inversiones en I+D, 
transferencia tecnológica, mercadeo de innovaciones, formación y capacitación especializada y 
el monto total de inversiones, se rechaza la hipótesis de igualdad de medias, y se puede afirmar 
que en el sector servicios las inversiones, en todos los aspectos considerados, son mayores para 
empresas innovadoras que para empresa categorizadas como no innovadoras. 
 
En cuanto a propiedad intelectual, en el periodo de estudio, se puede concluir que dentro de las 
empresas del sector servicios existe diferencia estadísticamente significativa entre la media de 
los registros de propiedad intelectual (vigente y obtenida) y secreto industrial para las empresas 
innovadoras y de los registros de las no innovadoras (Ver Anexo 6.1). Es decir, existe un 
comportamiento significativamente diferente entre los usos que se tienen de las medidas de 
protección intelectual estudiadas, siendo estas herramientas más utilizadas por parte de aquellas 
empresas innovadoras. 
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Por último se analiza el personal ocupado en el sector servicios, para todos los niveles de 
educación considerados: especialización, universitaria, técnico y tecnológicos, educación 
secundaria y otros y se puede afirmar que existe un comportamiento diferenciado entre las 
empresas innovadoras y no innovadoras para este ítem, y el número medio de personal ocupado 
en todos los niveles de formación, es mayor para empresas que presentan innovaciones. 
4.2.2 Comparativo entre la EDITSII y la EDITIV 
 
Al realizar un comparativo estadístico de las innovaciones presentadas entre el sector servicios y 
el sector industrial, (Ver Anexo 6.1), se tiene que para todas las innovaciones de producto en 
todas la modalidades, proceso, organizacionales y marketing, se rechazan las hipótesis de 
igualdad de medias, es decir, se concluye que existen comportamientos desiguales en las 
innovaciones presentadas para los sectores, mostrando un número medio mayor en todos los 
casos para el sector manufacturero.  
 
Los porcentajes del total de innovaciones en el sector manufacturero muestran que 
principalmente se presentan innovaciones de producto tanto para la empresa como para el 
mercado nacional (ver Grafica 3). Aunque el sector servicios presenta principalmente 
innovaciones de producto para la empresa, las innovaciones de proceso y organizacionales 
muestran tasas más altas que las observadas en las innovaciones de producto en el mercado 
nacional, evidenciando una mayor importancia de estos dos tipos de innovación para el sector 
servicios en comparación al sector industrial. Además, el sector terciario también presenta altas 
tastas de innovaciones de marketing dentro del total de las innovaciones; los subsectores que 
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resaltan estas innovaciones son los referentes al comercio, al por mayor y al por menor, 
restaurantes y alojamiento. 
 
Gráfica 3: 4.3. Innovaciones presentadas en 2008. Fuente: EDITIV y EDITSII. Nota: las preguntas de Innovaciones 
de proceso presentan diferencias para los dos sectores. 
 
Paralelamente las inversiones en ACTI, para el año 2008, sumaron para el sector manufacturero 
por 3,2 billones de pesos y fueron realizadas por 2570 empresas, mientras que en el sector 
servicios presentaron inversiones por 2 billones de pesos y fueron realizadas por 1426 empresas. 
 
Las inversiones en investigación y desarrollo para el año 2008 ascienden a más de 277 mil 
millones de pesos en el sector manufacturero y a 244 mil millones de pesos en el sector servicios, 
lo cual corresponde al 10,9% y 14,6% del total de las inversiones en ACTI respectivamente. 
Aunque ambos sectores muestran un comportamiento similar en las adquisiciones externas de 
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I+D, el sector servicios posee una mayor porcentaje de inversión de actividades de I+D internas 
sobre el total de las inversiones en ACTI.  
 
Las inversiones de adopción y transferencia tecnológica por parte del sector manufacturero 
tiende de manera diferenciada a adquisición de maquinaria y equipo (ver Grafica 4) la cual 
corresponde al 65.5% del total de las inversiones hechas por este sector, mientras que para el 
sector servicios este ítem solo representa el 29.3% del total de sus inversiones. Las inversiones 
en tecnologías de la información y las comunicaciones por parte del sector manufacturero no son 
significativas; tan solo el 5.5% del total de las inversiones en ACTI para el 2008. Inversamente, 
en el sector servicios es ítem representa una inversión del 35,8% del total de sus inversiones en 
ACTI, revelando la importancia de este ítem para los procesos de innovación en este sector. 
 
Gráfica 4: 4.4. Inversiones en adopción y transferencia tecnológica 2008. Fuente EDITIV y EDITSII 
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El sector servicios también presenta una estructura de inversión similar en mercadeo de 
innovaciones, asistencia técnica y consultoría e ingeniería industrial. No obstante el sector 
servicios presenta mayores porcentajes del total de las inversiones del 2008 en las dos primeras 
(Ver Anexo 6.1). 
 
La semejanza de los comportamientos en inversiones en ACTI es corroborada por las pruebas 
estadísticas entre los sectores en su totalidad y la comparación particular de las empresas 
consideradas como innovadoras de los dos sectores (Ver Anexo 6.1). Entonces para la inversión 
en I+D, en transferencia de tecnología, en mercadeo de innovaciones y en el monto total de las 
inversiones se acepta que en promedio son iguales para los dos sectores, evidenciando que el 
comportamiento en estas categorías es similar para los dos sectores en el contexto colombiano 
para el año 2008. 
 
La inversión en formación y capacitación especializada se diferencia ampliamente de las demás 
categorías de inversión. Aunque solo representa el 1.42% y el 0.85% para el sector servicios e 
industrial respectivamente, las pruebas estadísticas reflejan que la inversión media en este ítem 
de las empresas del sector servicios es mucho mayor que las empresas del sector industrial, tanto 
para las pruebas del total de los sectores como para las pruebas que toman sólo las empresas 
innovadoras de los dos sectores para el 2008 (Ver Anexo 6.1). Estas inversiones en formación y 
capacitación especializada están considerablemente concentradas, ya que el 40% del total de las 
inversiones en este ítem fueron realizadas por el subsector de educación superior. 
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En cuanto a los registros de protección vigentes, gran parte de la protección se hace por medio de 
registros de signos distintivos y marcas, con el 57,7% para el sector manufacturero y el 63,4% 
para el sector servicios del total de los registros de protección vigentes. También se encuentra 
que ambos sectores tienen a utilizar mayormente derechos de autor y registros de software en 
contraste a los demás tipos de protección en los cuales se da una utilización mínima. Es de notar 
que estos comportamientos se mantienen con las obtenciones de registros de protección durante 
los periodos de estudios de la EDITSII y de la EDITIV.  
 
Sin embargo, las pruebas estadísticas tanto para los registros de propiedad intelectual vigentes, 
como para la variable asociada al número de registros de propiedad obtenidos, en el periodo de 
estudio, revelan que existe diferencia estadística para la media entre los diferentes sectores de 
producción. Se concluye que el número promedio de registros de propiedad intelectual tanto 
vigentes como los registros obtenidos son mayores para empresas del sector industrial que para 
empresas del sector servicios, esto se cumple para las comparaciones de los sectores en su 
conjunto y la comparación de las empresas innovadores de los dos sectores (Ver Anexo 6.1). 
 
Por otro lado, al realizar un comparativo sobre los niveles educativos del total del personal 
ocupado en cada sector se logra apreciar que el sector servicios tiende a emplear personal con 
más altos niveles educativos que el sector manufacturero, principalmente trabajadores 
profesionales y con especialización (Ver grafica 5). 
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Gráfica 5: 4.5. Personal Ocupado. Fuente EDITSII y EDITIV 
 
Las pruebas estadísticas evidencian que para las categorías de Especialización, Universitarios, 
Técnicos y Tecnológicos y Educación Secundaria; el número medio de personas ocupadas es 
mayor para empresas del sector servicios que para el sector industrial, tanto para la comparación 
de los sectores en conjunto, como para la comparación de las empresas innovadoras de los dos 
sectores (Ver Anexo 6.1). 
 
A diferencia de los agregados mencionados con anterioridad, para la categoría otros, hay 
evidencia estadísticamente significativa para concluir que en promedio, las empresas que 
pertenecen al sector servicios emplean igual número de personas categorizadas como “otros” 
(educación primaria, SENA, etc.), que las empresas que pertenecen al sector manufactura. Sin 
embargo lo anterior solo se cumple al hacer el comparativo de los datos totales de los dos 
sectores. Al hacer la comparación tomando solamente las empresas innovadoras, se tiene que el 
sector servicios también tiene un número medio mayor de personal ocupado en “otros”. 
 5. ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES 
 
La medición en innovación presenta un gran reto para las diferentes instituciones nacionales 
dado que ésta se ve influenciada por una amplia variedad de factores tanto internos como 
externos, por lo cual no se puede caracterizar los procesos de innovación de manera general. El 
siguiente análisis articula lo encontrado en los resultados de las EDIT, su comparación con lo 
planteado por la literatura y los ejercicios encuéstales de orden nacional e internacional, 
generando algunas consideraciones para los instrumentos utilizados en el contexto colombiano 
en la medición de la innovación del sector terciario. 
5.1 Innovaciones presentadas 
 
Los resultados de la EDITSII y la EDITIV evidencian que en cuanto a innovaciones presentadas 
se están captando diferencias dentro los comportamientos de los dos sectores de estudio y se 
presenta una estructura acorde a los planteamientos de la literatura y a lo encontrado en estudios 
empíricos en otros países. Es decir el sector servicios presenta un menor interés en las 
innovaciones de producto, en todas sus categorías, que en el sector industrial. Además, las 
empresas del sector terciario en Colombia tienden a dar mayor importancia a las innovaciones de 
proceso, a las innovaciones organizacionales y a las innovaciones de marketing que el sector 
manufacturero, lo cual refleja un mayor interés por la innovación no tecnológica. 
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5.2 Variables fundamentales de estudio 
 
En lo referente a actividades de Ciencia y Tecnología se tiene que I+D es comúnmente asociada 
con la innovación. Así es unas de las variables de más fácil comparación, dado que por lo 
general, toda encuesta a nivel país de innovación o ACTI la incluye. Los estudios hechos en el 
sector manufacturero colombiano muestran que se tiene baja inversión en I+D concentrada en 
pocas empresas (Crespi & Zuniga, 2012; Langebaek & Vasquez, 2007). Colombia, como país en 
desarrollo, muestra que ni el sector secundario ni terciario tienen como prioridad las inversiones 
en I+D pero se observa, en base a las EDIT, una relación positiva entre innovaciones presentadas 
e inversiones en esta actividad. 
 
Las inversiones en adopción y transferencia tecnológica representaron la actividad de ciencia y 
tecnología con mayores tasas de inversión para el sector servicios y para el sector industrial. 
Además se tiene una similitud entre los comportamientos de inversión de los sectores y se acepta 
una relación positiva con las empresas que obtuvieron innovaciones para el año 2008, lo cual 
concuerda con el comportamiento caracterizado por la literatura para un país en desarrollo. 
 
Por otro lado, se ha dicho que una fuerza de trabajo más especializada y mayores inversiones en 
capacitación están asociadas a los procesos exitosos de innovación, en especial para el sector 
servicios (Goedhuys & Veugelers, 2011, Østergaard et al., 2011). De acuerdo con los resultados 
de la EDITSII, se tiene que el sector terciario muestra un personal ocupado más capacitado, 
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siendo este un diferenciador entre las empresas innovadoras y no innovadoras de este sector, al 
igual que  las inversiones en capacitación y formación especializada, donde existe una relación 
positiva entre estas y la innovación.  Lo anterior evidencia la relevancia de estos ítems en la 
medición del proceso innovador de las empresas del sector terciario colombiano. 
 
Por último, en concordancia con los planteamientos de la literatura y a los estudios empíricos, el 
sector servicios muestra que el uso de la protección intelectual de la innovación, tales como 
patentes, registros, derechos, etc., es mínima en comparación con el sector industrial. 
 
Aspecto Literatura Estudio Encuestas Cumplimento  
I+D 
El efecto de I+D en la 
creación de nuevos servicios 
es más fuerte que en la 
creación de nuevos productos 
OCDE/CEPAL (2011): las empresas 
latinoamericanas  presentan 
inversiones en I+D mucho menores 
que los países desarrollados. 
Se evidencia una relación 
positiva entre las inversiones 
de I+D y las empresas que 
presentan innovación. 
I+D interna es menos 
importante en el desarrollo 
de un nuevo servicio que en 
el desarrollo de un nuevo 
producto 
Crespi & Zuniga (2012) Colombia, 
muestra las tasas más bajas de 
inversión en I+D en comparación a 
los países de la región El sector servicios presenta bajas tasas de inversión en 
I+D y un comportamiento 
similar con el sector 
servicios.  
La efectividad como 
indicador de la investigación 
y el desarrollo es debatida en  
mediciones de innovación de 
pequeñas y micro empresas 
ETISII y EDITV: Colombia presenta 
tasas de inversión en I+D en 
comparación a otras inversiones en 
ACTI 
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Aspecto Literatura Estudio Encuestas Cumplimento  
Transferencia 
Tecnológica 
Muchas de las innovaciones 
del sector servicios se han 
creado desde la adquisición 
de tecnología y de propiedad 
intelectual más que por I+D 
EAIIS: el sector servicios altas 
adquisiciones de software y 
hardware. 
El sector servicios presenta 
un comportamiento similar 
al de los países en desarrollo 
y el esperado para el sector 
concentrando sus 
inversiones en transferencia 
tecnológica. 
Crespi & Zuniga (2012) Colombia 
presenta una de las tasas más altas 
de inversión en maquinaria y equipo 
en comparación con los países de la 
región y los europeos. 
OCDE/CEPAL (2011): las empresas 
latinoamericanas  concentran sus 
actividades científicas y tecnológicas 
en la adquisición de maquinarias y 
equipos 
Formación y 
capacitación 
especializada 
Para el sector servicios se 
presentan mayores 
inversiones en recursos 
humanos que en asuntos de 
tecnología o I+D 
EAIIS: el sector servicios presenta 
una fuerte orientación a la 
capacitación de recursos humanos. 
El sector servicios 
colombiano tiene mayores 
inversiones en Formación y 
capacitación especializada  
que el sector manufacturero. 
El sector servicios presenta 
mayores inversiones en 
recursos humanos que El 
sector industrial. 
EAIIS: tiene un apartado 
especializado en la naturaleza de la 
capacitación realizada. 
Personal 
Ocupado 
El sector terciario se enfoca 
en las habilidades de una 
fuerza de trabajo más 
calificada que otros sectores. 
Las empresas innovadoras presentan 
personal ocupado más capacitado 
que las no innovadoras. 
El sector servicios 
colombiano presenta un 
personal ocupado con 
niveles de educación más 
altos que el sector industrial. 
Protección 
intelectual 
El sector servicios tiene una 
menor tendencia  a recurrir a 
la protección de propiedad 
intelectual 
Mairesse, Palm, & Mohnen (2004): 
existen grandes diferencias entre los 
usos de la propiedad intelectual, no 
solo entre las firmas innovadoras y 
no innovadores, sino también entre 
las firmas del sector industrial y el 
sector servicios. 
El sector servicios presenta 
menores tasas de utilización 
de la propiedad intelectual 
que el sector industrial. 
Tabla 1: Elementos de verificación de cumplimiento para variables fundamentales de estudio. 
5.3 Comparabilidad 
 
La comparabilidad es una característica vital de los instrumentos utilizados actualmente dada la 
importancia de los mismos en la creación y seguimiento de políticas públicas tanto sectoriales 
como para la economía en su conjunto (OCDE/CEPAL, 2011; Salas & Salazar, 2010). Es de 
notar que lo anterior se encuentra condicionado no solo a que se pueda tener acceso a los 
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resultados de las encuestas de innovación, necesarios para entender las peculiaridades de los 
procesos de innovación en América latina (Crespi & Zuniga, 2012), sino también que se creen 
políticas que permitan la estandarización de las metodologías y armonización de los instrumentos 
de medición, como es el caso europeo.  
 
La Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica se basa en los Manuales de Oslo y Bogotá, 
lo que hace que contenga variables que son, en general, mencionadas o tomadas por las grandes 
encuestas de innovación posibilitando algunas comparaciones a nivel mundial y regional. 
Además, dada la asimilación del instrumento, la información capturada por el formulario es una 
herramienta para los estudios y las comparaciones entre empresas innovadoras y no innovadoras 
del sector servicios, entre el sector servicios y el sector manufacturero y entre los subsectores de 
los mismos, las cuales no se habían realizado por la poca disponibilidad de datos. En este orden 
de ideas, el instrumento de medición utilizado para la EDITSII es aceptable en términos de 
comparabilidad y captura de datos. 
5.4 Asimilación 
 
La asimilación del instrumento utilizado para el sector industrial por parte de la EDITSII supone 
que los conceptos y determinantes de la innovación pueden transferirse de la manufactura a los 
servicios pero, como se ha visto a lo largo del documento, el proceso de innovación y las 
características del mismo cambian, dependiendo del sector y del subsector estudiado. Es decir, 
para el contexto colombiano se acepta la asociación entre la innovación y variables tales como 
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las inversiones en ACTI, personal ocupado, objetivos, resultados, obstáculos, fuentes de ideas, 
financiación de la innovación y registro y protección de la propiedad intelectual pero, hasta el 
momento, se sigue debatiendo la conexión e interacción de estas con la innovación en el sector 
servicios dado los pocos estudios empíricos sobre la naturaleza y la comparación de la mayoría 
de variables de estudio en el contexto colombiano. 
 
De este modo se evidencia que los conceptos y nociones que se tienen de la innovación en la 
manufactura no son perfectamente trasferibles para el estudio de la innovación en el sector 
servicios en el contexto colombiano y, aunque es un buen punto de partida permitiendo un 
acercamiento al entendimiento de este fenómeno, deja fuera del alcance ciertas las 
interrelaciones con variables que son consideradas como fundamentales en el estudio del sector 
secundario.  
 
Así es necesario realizar cambios en la manera que se hacen las mediciones de innovación en el 
sector servicios, para lo cual se puede llegar a plantear la creación de instrumentos 
completamente nuevos y especialmente hechos para el sector servicios pero se debe tener en 
cuenta que para el caso colombiano se pueden aceptar ciertas características que son captadas 
apropiadamente por la EDITSII, evidenciando que el sector servicios tiene un comportamiento 
similar al caracterizado para los países en desarrollo, lo cual concuerda con lo encontrado en 
otros estudios para el país (Crespi & Zuniga, 2012; Langebaek & Vasquez, 2007 Maloney & 
Perry, 2005). 
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Por lo tanto se propone una optimización de los instrumentos que mejoren el alcance de las 
innovaciones y variables fundamentales de estudio del sector servicios, lo cual sería un cambio 
de un instrumento asimilando desde la manufactura a un instrumento optimizado para el sector 
servicios que permitirá caracterizaciones y comparaciones entre los diferentes sectores y 
subsectores nacionales e internacionales.  
5.5 Optimización de la encuesta  
 
Dados los resultados vistos a los largo del texto se puede decir que la EDITSII es aceptable como 
mecanismo para la medición de la innovación en el sector servicios, dado que coincide de 
manera general con lo planteado por la literatura, en especial el Manual de Oslo y Manual de 
Bogotá y las encuestas análogas realizadas en el sector manufacturero tanto en Colombia como 
en otros países. Además, captura en buena medida los comportamientos del proceso innovador 
del sector terciario en el contexto colombiano, lo cual representa un importante ejercicio a nivel 
nacional y regional. 
 
Aun así, el instrumento de medición para el contexto colombiano no es suficiente en su 
desagregación y alcance para llegar a permitir una caracterización y mediciones de la innovación 
en el sector servicios. Esto debido, en un primer momento, a que el cuestionario es asimilado 
desde aquellos creados para la manufactura donde se le da mayor importancia a la innovación 
tecnológica y a las inversiones de ACTI, y en un segundo momento, a que no se le han hecho 
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optimizaciones específicas para la captura de la información para el sector servicios en el 
contexto nacional. 
 
Al realizar una optimización del instrumento, y no un cambio radical del mismo, se podrá 
minimizar las dificultades al hacer comparaciones entre las diferentes EDITS, como ocurre con 
las dos encuestas de desarrollo e innovación tecnológica en el sector servicios realizadas hasta el 
momento en el país. Lo anterior permitirá además generar más estudios puntuales de las 
variables diferenciadoras del sector servicios y estudios sobre tendencias y cambios en los 
comportamientos del sector terciario. Estas optimizaciones solo tendrán validez si se tiene una 
regularidad temporal en la aplicación de las encuestas y se generan estudios y caracterizaciones 
en base a estas, que expliquen los comportamientos de los procesos innovadores del sector 
servicios.  
 
Así, la optimización está enfocada en cambios en el formato de captura para que se pueda 
realizar una mejor caracterización de los procesos y las determinantes de la innovación en el 
sector servicios, en especial en relación con capacitación, innovaciones de proceso, 
organizacionales y de marketing.  
 
De esta manera, con el fin de ampliar la información fundamental en cuanto a innovaciones 
presentadas capturada en las EDIT de manera general, se puede preguntar si han realizado o no 
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innovaciones en bienes y en servicios como preguntas independientes, tal como se encontró en el 
formulario de la CIS2008. Lo anterior permitirá evaluar si en algún momento el sector 
manufacturero está realizando innovaciones en servicios, y viceversa. Esto obedece a que cada 
día las fronteras de los sectores son más difusas dada la integración de los entes económicos, que 
han optado por incorporar el servicio en su modelo de negocio, por ejemplo el sector automotriz 
cada día ofrece más servicios adjuntos a sus productos (Chowdhury & Miles, 2006). 
 
Específicamente el instrumento EDITSII presenta una pequeña diferencia con el instrumento del 
sector industrial; en la EDITIV las innovaciones de nuevos bienes están separadas de las 
innovaciones de bienes significativamente mejorados, mientras que en el caso de EDITSII esta 
separación no existe, lo cual reduce las posibilidades de análisis de las innovaciones presentadas 
al no poderse diferenciar entre innovaciones radicales e incrementales en sector servicios. 
 
El alcance del instrumento del sector servicios en cuanto a innovaciones presentadas también es 
limitado dado que, en primera instancia, solo se tiene una pregunta sobre la realización de 
innovación de procesos y su desagregación es nula, por lo tanto, se debe desagregar este 
interrogante con preguntas específicas para nuevos métodos organizativos de logística y 
distribución, métodos de producción y sistemas de gestión del conocimiento. En segunda 
instancia se hace fundamental ampliar la información capturada en cuanto a la innovación de 
marketing e innovación organizacional tal como ocurre en el formulario de la CIS 2008 con 
apartados especializados, desglosando la información sobre la especificidad de la innovación y 
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midiendo la importancia e impactos de manera separada. Lo anterior generará una optimización 
de la captura de información de innovación no tecnológica, lo cual es criticado fuertemente en 
las encuestas basadas en Oslo. 
 
De igual modo, al examinar el cuestionario de la EDITSII se evidencia que este no posee el 
suficiente alcance para el estudio de las inversiones en formación y capacitación, dado que solo 
se tienen dos preguntas para esta categoría: monto de inversión en formación y capacitación 
especializada y número de personas que la recibieron según el tipo de capacitación impartida o 
financiada. Por ello no se está capturando información sobre la naturaleza de la capacitación 
impartida y las capacitaciones vinculadas a las innovaciones presentadas para el período, como sí 
se puede encontrar en el cuestionario uruguayo diferenciando entre capacitación tecnológica y de 
gestión. Entonces es de suma importancia ampliar el cuestionario con preguntas que permitan 
esclarecer la naturaleza de las capacitaciones, la financiación de esta y conexiones de la 
capacitación con las innovaciones presentadas. 
 
Las EDIT, en general, gozan de una gran ventaja en comparación con otros países; son de 
carácter obligatorio. Lo anterior permite que la EDITSII, que en la actualidad posea un 
formulario con amplios capítulos en personal ocupado, protección intelectual y relaciones con 
los sistemas nacionales de innovación, pueda ser objeto de ampliaciones en algunos ítems 
específicos, los cuales se muestran como vitales para el entendimiento del proceso de la 
innovación dentro de las organizaciones del sector servicios. 
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5.6 Consideraciones Finales 
 
Dado que se ha evidenciado que el enfoque asimilativo fue óptimo en un momento inicial de 
estudio y creación de instrumentos de medición pero, para el caso colombiano, deja fuera de 
alcance ciertas variables de suma importancia en el estudio de la innovación del sector servicios, 
se hace necesario replantear la manera en la que se creen y optimicen los diferentes instrumentos 
de medición para el sector terciario. 
 
Por lo tanto se propone que se pase de una aproximación de asimilación a una aproximación de 
síntesis. Es decir, se debe pasar de tomar simplemente los instrumentos y conceptos de 
manufactura al sector de servicios, a tomar los elementos encontrados como relevantes y los 
cambios de los instrumentos entre los sectores entre sí. En el caso Colombiano, se deben 
considerar anexar las optimizaciones, propuestas en base al sector servicios, al instrumento de 
medición del sector manufacturero, lo cual permitirá caracterizar los procesos de innovación en 
el contexto colombiano de manera general sin dejar fuera de alcance variables que pueden tener 
diferentes comportamientos tanto entre los sectores económicos como entre los subsectores de 
los mismos.  
 
También esta aproximación permitirá optimizar los instrumentos en cuanto a la medición de la 
innovación no tecnológica que, como se ha visto a lo largo del documento, es objeto de diversas 
críticas debido a que los instrumentos colombianos están basados en las guías internacionales. 
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Esta optimización, generada en un primer momento desde el sector servicios, debe ser aplicada a 
todos los sectores de estudios, lo cual ayudará a entender el comportamiento del proceso 
innovador y los cambios de la relevancia de la innovación no tecnológica dentro de este proceso 
en los diferentes sectores. 
 
Lo anterior va estrechamente ligado a la continuidad y periodicidad que se realicen las encuestas 
para el sector manufacturero y el sector servicios que permitirá fortalecer los diferentes 
instrumentos, la comparabilidad y la generación de conceptos tanto específicos como generales 
de los procesos de innovación en Colombia y en Latinoamérica. Es decir es necesario el apoyo 
gubernamental, que permita generar una mayor confiabilidad de los indicadores de la innovación 
los cuales, a su vez, deben ser utilizados como uno de los insumos principales para la creación de 
políticas públicas.  
 
Estas políticas públicas deben ser, en un primer momento, encaminadas a desarrollar las 
capacidades tecnológicas del país a través del apoyo de la investigación y desarrollo, la mayor 
utilización de los diferentes tipos de protección a la propiedad intelectual, y mayores inversiones 
en capacitación y formación especializada (Crespi & Zuniga, 2012; Langebaek & Vásquez, 
2007). En un segundo momento, deben ir encaminadas a fortalecer las relaciones entre los 
diferentes actores del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación. (Malaver & Vargas, 2005). 
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Así, es necesaria una articulación, hasta el momento insuficiente, entre las empresas y la 
academia, dado que las universidades son foco de conocimiento aprovechable por parte de las 
organizaciones a nivel nacional, lo que permite procesos de investigación y desarrollo conjuntos, 
especialmente importantes para las micro y pequeñas empresas, donde las inversiones para este 
tipo de procesos son escasas (Martínez, 2000). 

 6. ANEXOS 
6.1 Anexo: Análisis estadístico de los datos proporcionados por los resultados 
de la EDITIV y la EDITSII 
 
El análisis estadístico se basó en comparaciones de varianzas y medias para determinar la 
similitud de comportamiento,  categorizándolo en  cuatro temas de estudio principales que se 
mencionan a continuación: 
• Innovaciones presentadas 
• Inversiones en ACTI 
• Protección intelectual 
• Personal Ocupado 
 
El análisis se realizó comparando tres grupos fundamentales: el agregado del sector servicios con 
el agregado del  sector industrial; las empresas innovadoras del sector servicios con las empresas 
innovadoras del sector industrial; y las empresas innovadoras con las empresas no innovadoras 
del sector servicios. 
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6.1.1 Innovaciones presentadas: 
 
De las empresas innovadoras,  se quiere determinar si existe relación entre el tipo de actividad 
económica (Manufactura o Servicios) y el tipo de innovaciones que presenta (Producto, Proceso, 
Organización y Marketing). Por medio del paquete estadístico SPSS se crean tablas de 
contingencias que crucen cada campo de innovación con el sector de producción al cual 
pertenece la empresa, a partir de dichas tablas de contingencia se pueden obtener estadísticos que 
concluyan acerca de la asociación del tipo de innovación con el sector de producción. 
 
En la primera salida de cada tabla podemos encontrar los porcentaje columna por sector de 
producción, cada sub índice a o b (de acuerdo a las normas APA) es una categoría la cual difiere 
significativamente de otra en sus porcentajes columnas, dicha clasificación se realiza por medio 
de una prueba z de proporciones. 
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6.1.1.1.1 Sector de Producción * Producto o servicio para la empresa 
 
En la Tabla 2 se puede observar que hay una diferencia entre la proporción de empresas que 
tienen las innovaciones de producto para la empresa, ya que a una significativa del 5%, se 
rechaza la hipótesis de igualdad de proporciones (INDUSTRIA categoría a) y (SERVICIOS 
categoría b). 
 
Apoyando la afirmación anterior (ver Tabla 3), las pruebas de independencia realizada a esta 
tabla de contingencia (Chi-cuadrado, Razón de verosimilitudes), rechazan la hipótesis de 
independencia con una significancia del 5%, concluyendo que hay un relación entre  el sector de 
producción y la innovación en producto para la empresa y el sector, ya que el valor p de la 
prueba es < 0.05. 
 
En la Tabla 14 se encuentra la prueba de igualdad de varianza y de igualdad de medias,  entre el 
número de innovaciones en producto en empresas del sector industrial, y entre el número de 
innovaciones en producto en empresas del sector servicios.  A partir de la prueba de Levene se 
rechaza la hipótesis de igualdad de varianza a un nivel de significancia del 5% (p-valor < 0.05), 
por ello se revisa la prueba t de igualdad de medias asumiendo varianzas diferentes, en ella se 
concluye (ver Tabla 15) para la variable “Innovación en producto o servicio para la empresa” 
que a una significancia del 5%, y de acuerdo a las estadística de tendencia central presentada en 
la Tabla 14, el número de innovaciones medio de productos para la  empresa en el sector 
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manufactura (que tienen innovación en esta categoría) es mayor que el número de innovaciones 
medio para las empresas en el sector servicios que presentan innovaciones en esta área. 
 
Tabla 2: Contingencia Sector vs Innovación Producto 
 
 
Tabla 3:Chi-Cuadrado Sector vs Innovación Producto 
 
6.1.1.1.2 Producto o servicio (mercado nacional)* Sector de Producción 
 
Partiendo de los resultados expuestos en la Tabla 4 y Tabla 5 podemos concluir a una 
significancia del 5%, que no hay relación entre haber tenido o no innovaciones en producto para 
el mercado nacional y el sector en donde se desempeña la empresa, ya que no se rechaza en la 
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primera salida la prueba de igualdad de proporciones (En la Tabla 4 se tiene únicamente el 
subíndice a), ni tampoco se rechaza ninguna de las pruebas de independencia  (p-valores > 0.05). 
 
Con relación a la prueba de homogeneidad de varianza e igualdad de medias (ver Tabla 15) , se 
decide rechazar la hipótesis de homogeneidad a un nivel de significancia del 5% (p-valor < 
0.05), por ello se revisa la prueba t de igualdad de medias asumiendo varianzas diferentes, en ella 
se concluye a una significancia del 5%, que para “El total de Innovación en producto o servicio 
para el mercado nacional” (de acuerdo a las estadística de tendencia central presentada en 
laTabla 14), el número de innovaciones medio de este tipo es mayor para empresas del sector 
manufactura, que para empresas del sector servicios. 
 
Tabla 4: Contingencia Sector vs Innovación Producto (Nacional) 
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Tabla 5: Chi- Cuadrado Sector vs Innovación Producto (Nacional) 
 
6.1.1.1.3 Producto o servicio (mercado internacional) * Sector de Producción 
 
En este caso se evidencia en la Tabla 5 una clara diferencia entre la proporción de empresas que 
presenta innovación en productos internacionales en el sector servicios y en el sector 
manufactura (en la tabla existen dos subíndices), ya que se rechaza la hipótesis de igualdad de 
proporciones columna a una significancia del 5% 
 
Lo anteriormente mencionado se puede contrastar con una prueba de hipótesis de independencia 
(Ver  Tabla 7), ya que para todas las pruebas consideradas el valor p del estadístico es menor que 
0.05, concluyendo hay evidencia para afirmar que existe una relación entre el sector de 
producción a la que pertenece la empresa y si esta innovo o no en productos internacionales. 
 
Análogamente a lo estudiado en las variables relacionadas con la innovación de producto dentro 
de la empresa y para el mercado nacional, mencionadas con anterioridad, se analiza la Tabla 
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15concluyendo  a un nivel de confianza del 95% que: primero la varianza del número de 
innovaciones en productos internacionales son diferentes, y que la media en “El total de 
innovaciones en bienes o servicios para el mercado internacional” es mayor para empresas con 
innovaciones en el sector manufactura que para el empresas con innovaciones en el sector 
servicios. 
 
Tabla 6: Contingencia Sector vs Innovación Producto (Internacional) 
 
 
Tabla 7: Chi-Cuadrado Sector vs Innovación Producto (Internacional) 
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6.1.1.1.4 Innovación de Proceso * Sector de Producción 
 
En relación a la variable de innovación en proceso (ver Tabla 8 y Tabla 9), se puede concluir que 
existe una relación causal entre el sector de producción y entre la innovación en los procesos de 
la empresa. Debido a que existe estadísticamente hablando, una diferencia al 95% de confianza, 
entre la proporción de empresas que tuvieron innovación en esta área para el sector Industria y 
entre la proporción de empresas que presenta este tipo de innovación pero del sector Servicios 
(se evidencia dos subíndices).  
 
Igualmente, se puede concluir a partir de las pruebas de independencia (Chi-cuadrado), que 
existe evidencia significativa al 95% de confianza para rechazar la hipótesis de independencia 
entre estas dos variables, es decir que el sector de producción  en donde se desempeña la empresa 
influye en la innovación de procesos.  
 
Partiendo de lo concluido con anterioridad y teniendo en consideración que la varianza de “El 
total de innovaciones en métodos de producción, distribución, entrega o sistemas logísticos” para 
empresas que presentan innovaciones en el sector manufactura, es diferente que para empresas 
que presentan innovaciones en el sector servicios, se realiza una prueba t de diferencia de medias 
asumiendo varianzas diferentes (ver Tabla 15), a partir de ella se concluye que las innovaciones 
en proceso es mayor para empresas que pertenecen al sector de manufactura, que a empresas que 
pertenecen al sector servicios. 
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Tabla 8: Contingencia Sector vs Innovación de Proceso 
 
 
Tabla 9: Chi-Cuadrado Sector vs Innovación de Proceso 
 
6.1.1.1.5 Innovación Organizacional * Sector de Producción 
 
Partiendo de los resultados expuestos en la Tabla 10 y Tabla 11 se puede concluir a una 
significancia del 5%, que hay evidencia de que existe una relación entre haber  tenido o no 
innovaciones Organizacional  y el sector en donde se desempeña la empresa, ya que se rechaza 
en la primera salida la prueba de igualdad de proporciones (En la Tabla 10 se tiene el subíndice a 
y el subíndice b), ni tampoco se rechaza ninguna de las pruebas de independencia (p-valores 
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>0.05). Se compara la variabilidad “Del total de innovaciones en métodos organizativos 
implementados en el funcionamiento interno…” entre las empresas que presentan innovaciones 
de este tipo, para los dos sectores considerados en el análisis (ver Tabla 15), dicha prueba 
concluye que la variabilidad para empresas del sector manufactura es diferente que para 
empresas del sector servicios, a una significancia del 5% (p-valor < 0.05). Partiendo de lo 
anterior se realiza una prueba t de diferencia de medias asumiendo varianzas diferentes, a partir 
de ella se concluye, con una confianza del 95%, que las innovaciones organizacionales son 
mayores para empresas que pertenecen al sector de manufactura, que para empresas que 
pertenecen al sector servicios. 
Tabla 
10: Contingencia Sector vs Innovación Organizacional 
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Tabla 11: Chi-Cuadrado Sector vs Innovación Organizacional 
 
6.1.1.1.6 Innovación de Marketing * Sector de Producción 
 
Partiendo de los resultados expuestos en la Tabla 12 y Tabla 13, podemos concluir a una 
significancia del 5%, que no hay relación entre haber  tenido o no innovaciones en marketing  y 
el sector en donde se desempeña la empresa, ya que no se rechaza en la primera salida la prueba 
de igualdad de proporciones (En la Tabla 12) se tiene únicamente el subíndice a), ni tampoco se 
rechaza ninguna de las pruebas de independencia  (p-valores > 0.05). 
 
Finalmente para determinar si el número medio de innovaciones de marketing en empresas del 
sector servicios, es diferente que para empresas con innovaciones de marketing del sector 
manufactura, se realiza una prueba de homogeneidad de varianza la cual arroja un p-valor < 0.05 
(ver Tabla 15), concluyendo que hay evidencia estadísticamente significativa al 5%, para 
suponer que la variabilidad en el número de innovaciones de marketing es diferente para los dos 
sectores, por ello se utiliza la prueba t para diferencia de medias asumiendo dos poblaciones 
independientes pero con diferente varianza, dicha prueba concluye rechazar la hipótesis nula con 
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una confianza del 95% (ver Tabla 15), concluyendo según los estadísticas descriptivas de esta 
variable (ver Tabla 14), que el numero de innovaciones medio es mayor para el sector 
manufactura que para el sector servicios 
 
 
Tabla 12: Contingencia Sector vs Innovación de Marketing 
 
Tabla 13: Chi-Cuadrado Sector vs Innovación de Marketing 
 
Estadísticos de grupo 
  Sector de 
Producción N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Número de productos o servicios para 
la empresa 
INDUSTRIA 1715 16,06 84,885 2,050 
SERVICIOS 1090 3,06 5,074 ,154 
Número de productos o servicios 
(mercado nacional) 
INDUSTRIA 782 12,37 57,085 2,041 
SERVICIOS 465 3,09 6,239 ,289 
Número de productos o servicios INDUSTRIA 1158 4,81 20,858 ,613 
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(mercado internacional) SERVICIOS 97 2,15 1,933 ,196 
Número de Innovaciones de Proceso INDUSTRIA 1500 3,78 15,343 ,396 
SERVICIOS 775 2,19 3,172 ,114 
Número de Innovaciones 
organizacionales 
INDUSTRIA 1047 2,61 11,002 ,340 
SERVICIOS 824 1,87 3,226 ,112 
Número de Innovaciones de Marketing INDUSTRIA 826 2,69 7,035 ,245 
SERVICIOS 526 1,80 2,096 ,091 
Tabla 14: Estadísticas Descriptivas Número de Innovaciones 
Prueba de muestras independientes 
 
Número de productos o 
servicios para la empresa 
Se han asumido 
varianzas 
iguales 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
Número de productos 
o servicios para la 
empresa 
Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 
F 
Sig. 
64,299   
,000   
Prueba T para la igualdad de 
medias 
T 5,049 6,323 
Gl 2803 1733,242 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
Diferencia de medias 12,997 12,997 
Error típ. de la diferencia 2,574 2,055 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior 7,950 8,966 
Superior 18,045 17,029 
Número de productos 
o servicios (mercado 
nacional) 
Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 
F 28,381   
Sig. ,000   
Prueba T para la igualdad de 
medias 
T 3,490 4,498 
gl 1245 812,145 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
Diferencia de medias 9,274 9,274 
Error típ. de la diferencia 2,657 2,062 
95% IC para la 
diferencia 
Inferior 4,061 5,227 
Superior 14,487 13,321 
Número de productos 
o servicios (mercado 
internacional) 
Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 
F 4,238   
Sig. ,040   
Prueba T para la igualdad de 
medias 
T 1,255 4,131 
gl 1253 1248,270 
Sig. (bilateral) ,210 ,000 
Diferencia de medias 2,659 2,659 
Error típ. de la diferencia 2,119 ,644 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior -1,499 1,396 
Superior 6,817 3,921 
Número de Prueba de Levene para la F 19,177   
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Innovaciones de 
Proceso 
igualdad de varianzas Sig. ,000   
 
Prueba T para la igualdad de 
medias 
T 2,850 3,853 
gl 2273 1734,237 
Sig. (bilateral) ,004 ,000 
Diferencia de medias 1,588 1,588 
Error típ. de la diferencia ,557 ,412 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior ,496 ,780 
Superior 2,681 2,397 
Número de 
Innovaciones 
organizacionales 
Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 
F 8,114   
Sig. ,004   
Prueba T para la igualdad de 
medias 
t 1,873 2,072 
gl 1869 1267,795 
Sig. (bilateral) ,061 ,039 
Diferencia de medias ,742 ,742 
Error típ. de la diferencia ,396 ,358 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior -,035 ,039 
Superior 1,519 1,444 
Número de 
Innovaciones de 
Marketing 
Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 
F 18,081   
Sig. ,000   
Prueba T para la igualdad de 
medias 
t 2,825 3,409 
gl 1350 1039,346 
Sig. (bilateral) ,005 ,001 
Diferencia de medias ,891 ,891 
Error típ. de la diferencia ,315 ,261 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior ,272 ,378 
Superior 1,509 1,403 
 
Tabla 15: Prueba de diferencia de medias y homogeneidad de varianza 
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6.1.2 Inversiones en ACTI 
 
Se pretende concluir si existe o no una diferencia entre las inversiones medias en actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación (registradas en el 2008), para los sectores de 
manufactura y servicios. 
Para resolver este problema se tomaron los siguientes agregados: 
 
• Inversión I+D = Actividades de investigación y desarrollo interna + actividades            
en investigación y desarrollo externa. 
• Inversión  Transferencia  Tecnológica = Inversión en adquisición de maquinaria y 
equipo + Tecnologías de información y telecomunicaciones + Transferencia de 
Tecnología. 
• Inversión en Formación y Capacitación especializada  
• Inversión en Mercadeo de innovaciones 
• Sobre el monto total de Inversiones. 
 
Por medio del paquete estadístico SPSS se calcula prueba de homogeneidad de varianza de 
Levene y la prueba-t de diferencia de medias para muestras independientes, con ellas se compara 
cada renglón de inversión entre los diferentes sectores industriales. 
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6.1.2.1.1 Inversiones Sector de Servicios vs Inversiones Sector de Manufactura 
 
En esta primera salida se corrieron las pruebas para muestras independientes (ver Tabla 17) 
realizadas con todas las empresas que registraron inversiones iguales o mayores que cero, 
revisando estas pruebas conjuntamente con las estadísticas descriptivas (ver Tabla 16) para los 
diferentes agregados de inversiones se concluye que: 
 
• Para la categoría de Inversión I+D, la Inversión en transferencia tecnológica, Inversión en 
Mercadeo de innovaciones y sobre el monto total de Inversiones. Se pude concluir a una 
significancia del 5% que la variabilidad de las inversiones es igual tanto para el sector 
manufactura como para el sector servicios. Partiendo de esto se analiza la prueba de 
diferencia de medias asumiendo que las varianzas son iguales, ya que la prueba tiene 
significancia bilateras > 0.05, se puede concluir con una confianza del 95% que no hay 
evidencia para rechazar la hipótesis nula, es decir que en promedio las inversiones en 
estos sectores son iguales para el sector servicios y para el sector manufactura. 
• A diferencia  de las categorías de inversión mencionadas con anterioridad, para la 
Inversión en formación y capacitación especializada, si hay evidencia estadísticamente 
significativa al 5%, para rechazar la hipótesis de homogeneidad en varianza. Al analizar 
las estadísticas descriptivas (verTabla 17), y aunque haya evidencia al 5% de que las 
inversiones medias son iguales para los dos sectores (significancia bilateral), se observa 
que el promedio de las inversiones  es mayor para el sector servicios que para el sector 
manufactura.  
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Se procede hacer el contraste de hipótesis a una cola (𝐻𝐻0: 𝜇𝜇1 = 𝜇𝜇2 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐻𝐻𝑎𝑎 : 𝜇𝜇1 < 𝜇𝜇2) con 𝜇𝜇1: la 
media de las inversiones en el sector manufactura y 𝜇𝜇2: la media de las inversiones en el sector 
servicios. Con una significancia del 5% el valor crítico de la prueba es 𝑡𝑡(0.05,𝑔𝑔𝑔𝑔=3472.105 ) =
−1.6452. Como el estadístico de contraste (verTabla 17) 𝑡𝑡𝑐𝑐 = −1.887 < 𝑡𝑡(0.05,𝑔𝑔𝑔𝑔=3472.105 ) hay 
evidencia para rechazar la hipótesis de igualdad y concluir a favor de 𝐻𝐻𝑎𝑎 . Es decir hay evidencia 
para afirmar que la inversión media en formación y capacitación especializada, en empresas del 
sector servicios es mayor que la inversión media  en esta categoría para empresas del sector 
industrial 
 
 Sector de 
Producción N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Inversión en I+D INDUSTRIAL 3317 103418.14 1716574.189 29805.049 
SERVICIOS 1985 143559.47 1286271.708 28870.377 
Inversión transferencia 
tecnológica 
INDUSTRIAL 3317 689843.11 4381100.437 76069.485 
SERVICIOS 1985 649550.96 7556280.842 169600.776 
Inversión capacitación 
especializada 
INDUSTRIAL 3317 8103.99 94443.116 1639.825 
SERVICIOS 1985 14011.23 118769.277 2665.777 
Mercadeo de innovaciones INDUSTRIAL 3317 62424.75 990900.496 17205.104 
SERVICIOS 1984 96891.55 1364878.497 30642.427 
Monto total invertido INDUSTRIAL 3317 953061.06 6083842.598 105634.367 
SERVICIOS 1985 985286.45 8164952.543 183262.417 
Tabla 16: Estadísticas Descriptivas de la Inversión (Por sector Económico) 
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Prueba de muestras independientes 
  Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
  
F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Error típ. de la 
diferencia 
95% Intervalo de confianza para 
la diferencia 
  Inferior Superior 
Inversión en I+D Se han asumido 
varianzas iguales 2.471 .116 -.901 5300 .367 -40141.331 44534.130 -127446.559 47163.897 
No se han asumido 
varianzas iguales   -.967 5040.829 .333 -40141.331 41495.056 -121489.679 41207.016 
Inversión transferencia 
tecnologica 
Se han asumido 
varianzas iguales .123 .726 .246 5300 .806 40292.147 163956.262 -281129.624 361713.919 
No se han asumido 
varianzas iguales   .217 2794.865 .828 40292.147 185878.965 -324181.771 404766.065 
Inversión capacitación 
especializada 
Se han asumido 
varianzas iguales 13.224 .000 
-
1.997 5300 .046 -5907.241 2957.353 -11704.870 -109.612 
No se han asumido 
varianzas iguales   
-
1.887 3472.105 .059 -5907.241 3129.760 -12043.596 229.114 
Mercadeo de 
innovaciones 
Se han asumido 
varianzas iguales 3.603 .058 
-
1.060 5299 .289 -34466.803 32503.651 -98187.344 29253.738 
No se han asumido 
varianzas iguales   -.981 3237.958 .327 -34466.803 35142.196 -103369.997 34436.392 
Monto total invertido Se han asumido 
varianzas iguales .032 .857 -.164 5300 .870 -32225.394 196834.204 -418101.467 353650.680 
No se han asumido 
varianzas iguales   -.152 3303.209 .879 -32225.394 211527.144 -446962.946 382512.159 
Tabla 17: Pruebas de homogeneidad de varianza y diferencia de medias (Inversiones en miles de pesos) 
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6.1.2.1.2 Inversiones Sector de Manufactura vs Inversiones Sector de Manufactura 
(Empresas Innovadoras) 
 
En esta segunda salida se corrieron las pruebas para muestras independientes (ver Tabla 19), 
realizadas con todas las empresas que registraron inversiones iguales o mayores que cero, pero 
que están categorizadas entre innovadoras, revisando estas pruebas conjuntamente con las 
estadísticas descriptivas (ver Tabla 18) para los diferentes agregados de inversiones se concluye 
que:  
 
• Para la categoría de Inversión I+D, Inversión en transferencia tecnológica,  Inversión en 
Mercadeo de innovaciones y sobre el monto total de Inversiones; se tiene las mismas 
conclusiones que tomando en conjunto innovadoras y no innovadoras es decir no existe 
diferencia a una significativa al 5%, entre la inversión media para el sector manufactura y 
entre la inversión media para el sector servicios, ni tampoco en la variabilidad de la en 
inversión que registraron las empresas dentro de cada sector.  
• A diferencia  de las categorías de inversión mencionadas con anterioridad, para la 
Inversión en formación y capacitación especializada, si hay evidencia estadísticamente 
significativa al 5%, para rechazar la hipótesis de homogeneidad en varianza. A partir de 
esto se tendrá en consideración la prueba t de diferencia de medias asumiendo varianzas 
desiguales, esta prueba concluye con una confianza del 95% que el promedio de las 
inversiones, para las empresas innovadoras, es diferente para el sector servicios que para 
el sector manufactura y aun mas se puede afirmar que la media en inversiones es mayor 
en el sector Servicios 
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Estadísticos de grupo 
 Sector de 
Producción N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Inversión en I+D INDUSTRIAL 2907 117473.83 1833099.876 33998.802 
SERVICIOS 1731 163263.35 1375908.935 33070.530 
Inversión transferencia 
tecnológica 
INDUSTRIAL 2907 778859.87 4669847.767 86612.427 
SERVICIOS 1731 733127.54 8085696.217 194342.993 
Inversión capacitación 
especializada 
INDUSTRIAL 2907 9047.57 100666.729 1867.082 
SERVICIOS 1731 16064.29 127059.994 3053.939 
Mercadeo de innovaciones INDUSTRIAL 2907 71128.76 1058205.131 19626.703 
SERVICIOS 1731 110344.71 1460531.306 35104.463 
Monto total invertido INDUSTRIAL 2907 1077908.35 6486180.060 120300.238 
SERVICIOS 1731 1109831.08 8732093.266 209879.409 
Tabla 18: Estadísticas Descriptivas para Inversiones (Empresas Innovadoras) 
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Prueba de muestras independientes 
  Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
  
F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Error típ. de la 
diferencia 
95% Intervalo de confianza para 
la diferencia 
  Inferior Superior 
Inversión en I+D Se han asumido 
varianzas iguales 2.402 .121 -.899 4636 .369 -45789.517 50916.852 -145610.774 54031.740 
No se han asumido 
varianzas iguales   -.965 4396.045 .334 -45789.517 47429.722 -138775.665 47196.631 
Inversión transferencia 
tecnologica 
Se han asumido 
varianzas iguales .111 .739 .244 4636 .807 45732.337 187312.622 -321489.530 412954.204 
No se han asumido 
varianzas iguales   .215 2428.440 .830 45732.337 212769.620 -371496.406 462961.081 
Inversión capacitación 
especializada 
Se han asumido 
varianzas iguales 13.841 .000 
-
2.077 4636 .038 -7016.721 3377.509 -13638.247 -395.195 
No se han asumido 
varianzas iguales   
-
1.960 3014.247 .050 -7016.721 3579.460 -14035.153 1.711 
Mercadeo de 
innovaciones 
Se han asumido 
varianzas iguales 3.472 .062 
-
1.055 4636 .291 -39215.951 37157.172 -112061.688 33629.787 
No se han asumido 
varianzas iguales   -.975 2816.741 .330 -39215.951 40218.538 -118076.723 39644.822 
Monto total invertido Se han asumido 
varianzas iguales .024 .877 -.142 4636 .887 -31922.730 224793.365 -472624.686 408779.226 
No se han asumido 
varianzas iguales   -.132 2869.131 .895 -31922.730 241912.202 -506262.035 442416.575 
Tabla 19: Pruebas de homogeneidad de varianza y diferencia de medias, para empresas innovadoras (Inversiones en miles de pesos) 
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6.1.2.1.3 Inversiones Sector Servicios (Innovadores vs no Innovadores) 
 
Ahora nos centramos en la comparación dentro del sector servicios, se quiere concluir si existe o 
no una diferencia entre la inversión media (de las diferentes categorías consideradas) de las 
empresas en el sector servicios  catalogadas como innovadoras y entre las inversiones de las 
empresas del mismo sector, catalogadas como no innovadoras, partiendo de las pruebas  para 
muestras independientes (ver Tabla 21) y de los estadísticos descriptivos (ver Tabla 20), se 
concluye que: 
 
• Para todos los agregados en inversión considerados: Inversión I+D, Inversión en 
transferencia tecnológica,  Inversión en Mercadeo de innovaciones, Inversión en formación y 
capacitación especializada  y sobre el monto total de Inversiones, se observa que hay evidencia 
significativa al 5% para rechazar la hipótesis de homogeneidad de varianza, es decir que con una 
confianza del 95%, se pude afirmar que la variabilidad de las inversiones (en los diferentes temas 
considerados) es diferente para empresas innovadoras que para empresas no innovadoras. 
• Como se concluyo la no homogeneidad de varianza se debe interpretar la prueba t de 
diferencia de medias, considerando poblaciones con varianzas diferentes. La prueba de 
diferencia de medias concluye a una significancia del 5% rechazar la hipótesis nula (p-
valor<0.05) de igualdad de medias. Como el promedio en todas las categorías de inversión, es 
mayor para empresas innovadoras, que para empresas no innovadoras, y ya que el estadístico de 
contraste (columna  t) es significativamente mayor que el valor crítico. Se puede afirmar que 
dentro del sector servicios las inversiones en todos los aspectos considerados en el presente 
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trabajo es mayor, como es de esperarse, para empresas innovadoras que para empresa 
categorizadas como no innovadoras. 
 
Estadísticos de grupo 
 Innovaci
ón N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Inversión en I+D SI 1731 163263.35 1375908.935 33070.530 
NO 254 9278.36 92376.033 5796.188 
Inversión transferencia 
tecnologica 
SI 1731 733127.54 8085696.217 194342.993 
NO 254 79979.92 569079.998 35707.255 
Inversión capacitación 
especializada 
SI 1731 16064.29 127059.994 3053.939 
NO 254 19.69 313.728 19.685 
Mercadeo de innovaciones SI 1731 110344.71 1460531.306 35104.463 
NO 253 4846.41 72050.999 4529.807 
Monto total invertido SI 1731 1109831.08 8732093.266 209879.409 
NO 254 136519.72 756658.100 47476.952 
Tabla 20: Estadísticas Descriptivas Inversiones por Tipo de Empresa 
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Prueba de muestras independientes 
  Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
  
F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Error típ. de la 
diferencia 
95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior 
Inversión en I+D Se han asumido 
varianzas iguales 10.392 .001 1.783 1983 .075 153984.983 86379.233 -15418.600 323388.567 
No se han asumido 
varianzas iguales   4.586 1826.136 .000 153984.983 33574.630 88136.274 219833.692 
Inversión transferencia 
tecnologica 
Se han asumido 
varianzas iguales 4.126 .042 1.287 1983 .198 653147.619 507634.612 -342405.588 1648700.825 
No se han asumido 
varianzas iguales   3.305 1834.479 .001 653147.619 197596.070 265610.749 1040684.489 
Inversión capacitación 
especializada 
Se han asumido 
varianzas iguales 13.374 .000 2.012 1983 .044 16044.609 7974.172 405.974 31683.244 
No se han asumido 
varianzas iguales   5.254 1730.144 .000 16044.609 3054.002 10054.685 22034.533 
Mercadeo de 
innovaciones 
Se han asumido 
varianzas iguales 4.374 .037 1.148 1982 .251 105498.300 91858.870 -74651.791 285648.390 
No se han asumido 
varianzas iguales   2.981 1784.694 .003 105498.300 35395.515 36077.284 174919.315 
Monto total invertido Se han asumido 
varianzas iguales 7.363 .007 1.775 1983 .076 973311.357 548318.930 -102030.347 2048653.061 
No se han asumido 
varianzas iguales   4.523 1877.957 .000 973311.357 215182.311 551289.782 1395332.932 
Tabla 21: Prueba de homogeneidad de varianza y diferencia de medias para las inversiones en empresas del sector Servicios. 
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6.1.3 Protección intelectual: 
 
Se pretende concluir si existe o no una diferencia para el número medio de registros de 
propiedad intelectual entre las empresas del sector industria y empresas del sector servicios. 
También dentro del sector servicios se quiere determinar si existe no diferencia en el número 
promedio de patentes, entre sector industria y sector servicios.  
 
Para este problema se tuvieron en cuenta las variables relacionadas con el número de 
registros de propiedad intelectual que las empresas tuvieron vigentes y también el número de 
registros obtenidos en el periodo de estudio. Como información adicional se considero la 
variable relacionada con el secreto industrial de las empresas bajo estudio. 
 
Por medio del paquete estadístico SPSS se calcula pruebas de homogeneidad de varianza de 
Levene y la prueba-t de diferencia de medias para muestras independientes, con ellas se 
compara cada variable considerada en el problema. Para la variable secreto industria que es 
de tipo cualitativo se realizan pruebas ji-cuadrado de independencia para mirar la relación 
entre el secreto industrial con la tipología de la empresa (Innovadora vs No innovadora) y con 
el sector de producción a la que pertenece la empresa. 
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6.1.3.1.1 Registros de propiedad intelectual (Sector Manufactura vs Sector Servicios) 
 
Tanto para los registros  de propiedad intelectual vigentes, como para  la variable asociada al 
número de registros de propiedad obtenidos, en el periodo de estudio, se puede concluir que 
existe evidencia significativa al 5% (ver Tabla 23) para rechazar la hipótesis de que la 
variabilidad de estas dos variables es igual para las empresas del sector servicios como para 
las empresas del sector manufactura.   
 
Asumiendo varianzas diferentes se contrasta la hipótesis de igualdad de medias en 
poblaciones independientes, con un valor p de 0.01 para los registros de propiedad vigentes y 
de 0.02 para los registros obtenidos, se puede concluir con una significancia del 5% que 
existe diferencia estadísticamente para la media de la los registros de propiedad intelectual 
vigentes entre los diferentes sectores de producción, y que existe diferencias para la media 
del numero de registros de propiedad intelectual obtenidos (ver Tabla 22), entre los diferentes 
sectores de producción considerados. 
Estadísticos de grupo 
 Sector de 
producción N Media Desviación típ. Error típ. de la media 
Registros de propiedad vigentes INDUSTRIAL 1898 22.94 206.803 4.747 
SERVICIOS 748 10.32 33.336 1.219 
Registros de propiedad obtenidos INDUSTRIAL 1119 13.73 71.128 2.126 
SERVICIOS 513 7.72 33.356 1.473 
Tabla 22: Estadísticas Descriptivas Registros de propiedad vigentes 
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Prueba de muestras independientes 
  Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
  
F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Error típ. de la 
diferencia 
95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior 
Registros de propiedad 
vigentes 
Se han asumido varianzas 
iguales 7.995 .005 1.661 2644 .097 12.623 7.601 -2.281 27.527 
No se han asumido 
varianzas iguales   2.576 2131.864 .010 12.623 4.901 3.012 22.234 
Registros de propiedad 
obtenidos 
Se han asumido varianzas 
iguales 8.569 .003 1.826 1630 .068 6.016 3.295 -.448 12.479 
No se han asumido 
varianzas iguales   2.326 1629.232 .020 6.016 2.586 .942 11.089 
Tabla 23: Prueba de homogeneidad de varianza y igualdad de medias (Registros de propiedad intelectual) 
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6.1.3.1.2 Registros de propiedad intelectual (Sector Manufactura vs Sector Servicios) 
Empresas Innovadoras 
 
Ahora el interés es concluir si existe o no diferencia en el promedio de los registros de propiedad 
vigentes, pero solamente teniendo en cuenta las empresas que se categorizan cono innovadoras. 
Para este caso se puede concluir que: 
 
• Que la variabilidad en el numero de registros de propiedad intelectual vigentes en la 
empresa y en el numero de registros obtenidos, en el periodo de estudio; es diferente para 
empresas del sector manufactura que para empresas del sector servicios, debido a que la 
prueba de homogeneidad de varianza (ver Tabla 25) muestra que hay evidencia 
estadísticamente significativa (p-valor < 0.05) para rechazar la hipótesis de igualdad de 
varianza. 
• Dado que las varianzas no son iguales, se debe analizar la prueba t para diferencia de 
medias suponiendo varianzas diferentes que se muestra en la tabla, de lo que se concluye 
que hay evidencia al 6% para rechazar las hipótesis de igualdad de medias, debido a que 
las estadísticas de contraste son positivas y que el promedio en el numero de registros es 
mayor para empresas innovadoras en el sector industrial (ver Tabla  24). Se concluye que 
el número promedio de registros de propiedad intelectual  tanto vigentes como los 
registros obtenidos es mayor para empresas del sector industria que para empresas del 
sector servicios. 
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Estadísticos de grupo 
 Sector de 
producción N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Registros de propiedad 
vigentes 
INDUSTRIAL 1155 21.77 120.648 3.550 
SERVICIOS 534 12.66 38.441 1.664 
Registros de propiedad 
obtenidos 
INDUSTRIAL 785 15.14 72.487 2.587 
SERVICIOS 396 8.98 37.673 1.893 
Tabla 24: Estadísticas Descriptivas de Registros de propiedad intelectual (Empresas Innovadoras) 
 
Prueba de muestras independientes 
  Prueba de Levene 
para la igualdad 
de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
  
F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia 
de medias 
Error típ. de 
la diferencia 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior 
Registros de 
propiedad 
vigentes 
Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
7.518 .006 1.705 1687 .088 9.109 5.343 -1.370 19.589 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
  2.324 1554.190 .020 9.109 3.920 1.419 16.799 
Registros de 
propiedad 
obtenidos 
Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
6.275 .012 1.584 1179 .114 6.150 3.883 -1.469 13.769 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
  1.918 1178.009 .055 6.150 3.206 -.140 12.440 
Tabla 25: Prueba de homogeneidad de varianza y diferencia de medias para el número de registros de propiedad 
privada (Empresas Innovadoras) 
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6.1.3.1.3 Secreto Industrial * Sector de producción 
 
Para la comparación entre secreto industrial y sector de producción de la empresa, se tiene la 
misma conclusión que al considerar todas las empresas de los dos sectores, partiendo de los 
resultados expuestos en la Tabla 26 y Tabla 37 podemos concluir a una significancia del 5%, que 
no hay relación entre haber tenido o no secreto industrial y el sector en donde se desempeña la 
empresa, ya que no se rechaza en la primera salida la prueba de igualdad de proporciones, ni 
tampoco se rechaza ninguna de las pruebas de independencia  (p-valores > 0.05). 
 
Tabla de contingencia 
   Sector de producción 
Total    INDUSTRIAL SERVICIOS 
Secreto Industrial No Recuento 2723a 1632a 4355 
% dentro de Sector de 
producción 93.7% 94.3% 93.9% 
Si Recuento 184a 99a 283 
% dentro de Sector de 
producción 6.3% 5.7% 6.1% 
Total Recuento 2907 1731 4638 
% dentro de Sector de 
producción 100.0% 100.0% 100.0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sector de producción categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
Tabla 26: Tabla de Contingencia Secreto Industrial (Empresas Innovadoras) 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson .705 1 .401   
Corrección por 
continuidadb .603 1 .437   
Razón de verosimilitudes .711 1 .399   
Estadístico exacto de 
Fisher    .411 .219 
N de casos válidos 4638     
 
Tabla 27: Pruebas ji-cuadrado de independencia entre las variables
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6.1.3.1.4 Registros de propiedad intelectual para el sector servicios 
 
Tanto para los registros  de propiedad intelectual vigentes, como para  la variable asociada al 
número de registros de propiedad obtenidos, en el periodo de estudio, se puede concluir que 
existe evidencia significativa al 5% (ver Tabla 29) para rechazar la hipótesis de que la 
variabilidad de estas dos variables es igual para las empresas innovadoras del sector servicios 
que para empresas no innovadoras del mismo sector. 
 
Asumiendo varianzas diferentes se contrasta la hipótesis de igualdad de medias en poblaciones 
independientes, con un valor p de 0.00 para los registros de propiedad vigentes y de 0.06 para los 
registros obtenidos, se puede concluir con una significancia del 5% que dentro de las empresas 
del sector servicios existe diferencia estadísticamente significativa entre la media de los registros 
de propiedad intelectual (vigentes y obtenidos) para las empresas innovadoras y para las no 
innovadoras. Debido a que el estadístico t de contraste es positivo y a que el promedio en el 
número de patentes es mayor (ver Tabla 28) 
 
Estadísticos de grupo 
 Innovación N Media Desviación típ. Error típ. de la media 
Registros de propiedad vigentes SI 534 12.66 38.441 1.664 
NO 214 4.46 12.300 .841 
Registros de propiedad obtenidos SI 396 8.98 37.673 1.893 
NO 117 3.42 7.343 .679 
Tabla 28: Estadísticos descriptivos registros de propiedad intelectual por tipología de la empresa (Innovadoras vs no 
Innovadoras) 
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Prueba de muestras independientes 
  Prueba de Levene para 
la igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
  
F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Error típ. de la 
diferencia 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior 
Registros de 
propiedad 
vigentes 
Se han asumido 
varianzas iguales 24.882 .000 3.057 746 .002 8.200 2.682 2.935 13.466 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 
  4.399 722.176 .000 8.200 1.864 4.541 11.860 
Registros de 
propiedad 
obtenidos 
Se han asumido 
varianzas iguales 5.638 .018 1.588 511 .113 5.566 3.505 -1.319 12.451 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 
  2.768 476.297 .006 5.566 2.011 1.614 9.518 
Tabla 29: Prueba de homogeneidad de varianza y diferencia de medias para el numero de registros (Sector servicios) 
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6.1.3.1.5 Secreto Industrial * Innovación 
 
Observando conjuntamente la Tabla 30 y la Tabla 31, se puede concluir a una significancia del 
5%, que existe relación causal entre haber tenido o no secreto industrial y la tipología de la 
empresa (innovadora, no innovadora), vemos que porcentualmente es mayor el secreto industrial 
en empresas que se catalogan como innovadoras, ya que se rechaza en la primera salida la prueba 
de igualdad de proporciones al 5% (En la Tabla 30 se tiene dos subíndices), y también se rechaza 
la hipótesis nula en las pruebas de independencia ji-cuadrado (Tabla 31 p-valores < 0.05). 
 
Tabla de contingencia Secreto Industrial * Innovación 
   Innovación 
Total    NO SI 
Secreto Industrial No Recuento 1912a 1632b 3544 
% dentro de Innovación 99.0% 94.3% 96.8% 
Si Recuento 19a 99b 118 
% dentro de Innovación 1.0% 5.7% 3.2% 
Total Recuento 1931 1731 3662 
% dentro de Innovación 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla 30: Tabla contingencia Secreto Industrial vs Innovación (Sector Servicios) 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 65.632 1 .000   
Corrección por 
continuidad 64.122 1 .000   
Razón de verosimilitudes 70.640 1 .000   
Estadístico exacto de 
Fisher    .000 .000 
N de casos válidos 3662     
 
Tabla 31: Pruebas de independencia ji-cuadrado (Secreto Industrial vs Innovación) 
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6.1.4 Personal ocupado: 
 
Se pretende concluir si existe o no una diferencia entre el número medio de empleados por 
diferentes niveles de formación (registrados en el 2008), para los sectores de manufactura y 
servicios. 
Para resolver este problema se tomaron los siguientes agregados: 
• Agregado Especialización = Número de empleados con Doctorado, Maestría o alguna 
especialización. 
• Universitario 
• Agregado Técnicos y Tecnológicos = Número de empleados educación técnica o 
tecnológica. 
• Educación secundaria  
• Otros = Se clasifican: educación primaria, trabajador calificado SENA, entre otros 
 
Por medio del paquete estadístico SPSS se calcula prueba de homogeneidad de varianza de 
Levene y la prueba-t de diferencia de medias para muestras independientes, con ellas se compara 
cada uno de los agregados entre los diferentes sectores industriales y solamente considerando al 
sector servicios. 
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6.1.4.1.1 Número de empleados (Sector Manufactura vs Sector Servicios) 
 
En primer lugar se corrieron las pruebas  para muestras independientes (verTabla 33, realizadas 
con el número de empleados por los diferentes desagregados considerados, revisando estas 
pruebas conjuntamente con las estadísticas descriptivas (ver Tabla 32) se concluye que: 
 
• Para las categorías de Especialización, Universitarios,  Técnicos y Tecnológicos y Educación 
Secundaria; se rechaza la hipótesis de igualdad de varianza a una significancia del 5% (p-valor < 
0.05), es decir que para los diferentes agregados mencionados la variabilidad en el número de 
personas ocupadas es diferente para empresas del sector manufactura que para empresas del 
sector servicios. 
• Que para los agregados mencionados con anterioridad, se debe revisar la prueba t de 
diferencia de medias asumiendo varianzas diferentes, dicha prueba concluye con una confianza 
de 95% (verTabla 33) que existe diferencia en el número medio de personas ocupadas (para los 
diferentes agregados) entre el sector servicios y el sector manufactura, ya que los valores p-
valores todos menores a 0.05.  
• Como los estadísticos de contrastes son negativos y observando las medida de tendencia 
central presentadas en la Tabla 32, se concluye que el numero medio de personas capacitadas es 
mayor para empresas del sector servicios que para el otro sector en estudio. 
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• A diferencia de los agregados mencionados con anterioridad, para la categoría otros, hay 
evidencia estadísticamente significativa al 5% para concluir a favor de la hipótesis de 
homogeneidad en varianza. A partir de esto se tendrá en consideración la prueba t de diferencia 
de medias asumiendo varianzas iguales, esta prueba concluye con una confianza del 95% que no 
existe evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis de igualad de medias, es 
decir que en promedio las empresas que pertenecen al sector servicios emplean igual número de 
personas categorizadas como “otros” (educación primeria, SENA, etc.), que las empresas que 
pertenecen al sector manufactura. 
 
 
Estadísticos de grupo 
 Sector de 
producción N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Agregado Especialización INDUSTRIAL 7683 2.38 20.272 .231 
SERVICIOS 3662 16.38 93.277 1.541 
Universitario INDUSTRIAL 7683 11.08 53.554 .611 
SERVICIOS 3662 41.16 219.902 3.634 
Agregado Técnicos y 
Tecnológicos 
INDUSTRIAL 7683 14.36 73.969 .844 
SERVICIOS 3662 40.95 144.348 2.385 
Educación secundaria INDUSTRIAL 7683 44.92 127.616 1.456 
SERVICIOS 3662 75.10 281.643 4.654 
Agregado Otros INDUSTRIAL 7683 17.60 80.744 .921 
SERVICIOS 3662 16.43 79.826 1.319 
Tabla 32: Estadísticas Descriptivas del número de empleados (Por los diferentes agregados) 
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Prueba de muestras independientes 
  Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
  
F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia 
de medias 
Error típ. de 
la diferencia 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior 
Agregado 
Especialización 
Se han asumido 
varianzas 
iguales 
413.356 .000 -12.555 11343 .000 -14.006 1.116 -16.193 -11.819 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
  -8.986 3826.766 .000 -14.006 1.559 -17.062 -10.950 
Universitario Se han asumido 
varianzas 
iguales 
244.310 .000 -11.309 11343 .000 -30.083 2.660 -35.298 -24.869 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
  -8.164 3869.440 .000 -30.083 3.685 -37.308 -22.859 
Agregado Técnicos 
y Tecnológicos 
Se han asumido 
varianzas 
iguales 
316.962 .000 -12.964 11343 .000 -26.586 2.051 -30.606 -22.567 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
  -10.508 4600.437 .000 -26.586 2.530 -31.547 -21.626 
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Educación 
secundaria 
Se han asumido 
varianzas 
iguales 
107.148 .000 -7.854 11343 .000 -30.184 3.843 -37.718 -22.651 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
  -6.190 4392.541 .000 -30.184 4.877 -39.745 -20.624 
Agregado Otros Se han asumido 
varianzas 
iguales 
.516 .473 .720 11343 .471 1.164 1.615 -2.003 4.330 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
  .723 7277.476 .470 1.164 1.609 -1.990 4.318 
Tabla 33: Pruebas de homogeneidad de varianza y diferencia de medias (Número de Empleados) 
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6.1.4.1.2 Número de empleados (Sector Manufactura vs Sector Servicios) 
(Empresas Innovadoras) 
 
 
En este segundo análisis se hicieron las comparaciones solamente teniendo en cuenta las 
empresas categorizadas como innovadoras, los resultados son análogos al primer análisis 
realizado salvo para la categoría otros. En este caso para todas las categoría consideradas: 
Especialización, Universitaria, Técnico y Tecnológicos, Educación Secundaria y Otros; rechazan 
las hipótesis de homogeneidad de varianza (Tabla 35) ya que todos los p-valores son menores a 
0.05, es decir hay evidencia estadísticamente significativa al 5% para afirmar que la variabilidad 
en el número de personas ocupadas, en empresas catalogadas como innovadoras, es diferente 
para el sector servicios que para el sector manufactura. 
 
Asumiendo varianzas diferentes se procede analizar conjuntamente con las estadísticas 
descriptivas de tendencia central (Tabla 34), la prueba t de diferencia de medias para poblaciones 
independientes; en ella se concluye a una significancia del 6%, para todos los agregados 
considerados (p-valores < 0.06), rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Como el 
sector servicios tiene mayor número promedio  de personas empleadas, se puede concluir que 
hay  evidencia de que el número medio de personas empleadas en las empresas del sector 
servicios es mayor que el número medio de personas empleadas en el sector manufactura. 
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Estadísticos de grupo 
 Sector de 
producción N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Agregado Especialización INDUSTRIAL 2907 4.99 31.920 .592 
SERVICIOS 1731 28.47 130.919 3.147 
Universitario INDUSTRIAL 2907 20.71 79.542 1.475 
SERVICIOS 1731 66.80 310.783 7.470 
Agregado Técnicos y 
Tecnológicos 
INDUSTRIAL 2907 26.26 101.250 1.878 
SERVICIOS 1731 60.66 193.021 4.639 
Educación secundaria INDUSTRIAL 2907 74.26 178.800 3.316 
SERVICIOS 1731 100.69 374.328 8.997 
Agregado Otros INDUSTRIAL 2907 27.38 112.389 2.084 
SERVICIOS 1731 21.02 105.966 2.547 
Tabla 34: Estadísticas Descriptivas del número de empleados (Por los diferentes agregados) 
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Prueba de muestras independientes 
  Prueba de Levene para 
la igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
  
F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Error típ. de 
la diferencia 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior 
Agregado 
Especialización 
Se han asumido 
varianzas iguales 219.884 .000 
-
9.220 4636 .000 -23.477 2.546 -28.469 -18.485 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 
  -7.332 1853.261 .000 -23.477 3.202 -29.756 -17.197 
Universitario Se han asumido 
varianzas iguales 113.877 .000 
-
7.590 4636 .000 -46.092 6.073 -57.997 -34.187 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 
  -6.053 1865.901 .000 -46.092 7.614 -61.025 -31.159 
Agregado Técnicos 
y Tecnológicos 
Se han asumido 
varianzas iguales 129.901 .000 
-
7.946 4636 .000 -34.394 4.329 -42.880 -25.908 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 
  -6.872 2306.485 .000 -34.394 5.005 -44.209 -24.579 
Educación 
secundaria 
Se han asumido 
varianzas iguales 32.314 .000 
-
3.236 4636 .001 -26.423 8.165 -42.430 -10.416 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 
  -2.756 2207.735 .006 -26.423 9.589 -45.227 -7.618 
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Agregado Otros Se han asumido 
varianzas iguales 4.243 .039 1.904 4636 .057 6.359 3.341 -.190 12.908 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 
  1.932 3806.977 .053 6.359 3.291 -.094 12.812 
Tabla 35: Pruebas de homogeneidad de varianza y diferencia de medias (Número de Empleados) en empresas Innovadoras. 
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6.1.4.1.3 Número de empleados dentro del Sector Servicios  
(Innovadoras vs No Innovadoras) 
 
Ahora nos centramos en la comparación dentro del sector servicios, se quiere concluir si existe o 
no una diferencia entre el numero medio de personas ocupados (de las diferentes categorías 
consideradas) de las empresas en el sector servicios  catalogadas como innovadoras y entre el 
número de empleados para empresas del mismo sector pero catalogadas como no innovadoras, 
partiendo de las pruebas  para muestras independientes (ver Tabla37 y de los estadísticos 
descriptivos (ver Tabla 36), se concluye que: 
 
• Para todos los niveles de educación considerados: Especialización, Universitaria, Técnico y 
Tecnológicos, Educación Secundaria y Otros; se observa que hay evidencia significativa al 5% 
para rechazar la hipótesis de homogeneidad de varianza, es decir que con una confianza del 95%, 
se pude afirmar que la variabilidad en el número de personas ocupadas (en los diferentes 
categorías consideradas) es diferente para empresas innovadoras que para empresas no 
innovadoras, dentro del sector Servicios. 
• Como se concluyo la no homogeneidad de varianza se debe interpretar la prueba t de 
diferencia de medias, considerando poblaciones con varianzas diferentes. La prueba de 
diferencia de medias concluye a una significancia del 5% rechazar la hipótesis nula (p-
valor<0.05) de igualdad de medias. Como el promedio en todas las categorías de formación, es 
mayor para empresas innovadoras, que para empresas no innovadoras, y como el estadístico de 
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contraste (columna t) es significativamente mayor que el valor critico. Se puede afirmar que 
dentro del sector servicios el número medio de personas en todos los niveles de formación, es 
mayor para empresas innovadoras que para empresa categorizadas como no innovadoras. 
 
 
Estadísticos de grupo 
 
Innovación N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Agregado Especialización Si 1731 28.47 130.919 3.147 
No 1931 5.54 29.862 .680 
Universitario Si 1731 66.80 310.783 7.470 
No 1931 18.17 63.500 1.445 
Agregado Técnicos y 
Tecnológicos 
Si 1731 60.66 193.021 4.639 
No 1931 23.28 73.940 1.683 
Educación secundaria Si 1731 100.69 374.328 8.997 
No 1931 52.17 154.116 3.507 
Agregado Otros Si 1731 21.02 105.966 2.547 
No 1931 12.33 44.571 1.014 
Tabla 36: Estadísticas descriptivas para el número de empleados (Innovadoras Servicios vs No innovadoras 
Servicios) 
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Prueba de muestras independientes 
 Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 
F Sig. T gl Sig. 
(bilateral) 
Diferencia 
de medias 
Error típ. de 
la diferencia 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Agregado 
Especialización 
Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
143.736 .000 7.482 3660 .000 22.928 3.064 16.919 28.936 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
  7.122 1891.447 .000 22.928 3.219 16.614 29.241 
Universitario Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
91.411 .000 6.721 3660 .000 48.628 7.235 34.443 62.814 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
  6.392 1859.576 .000 48.628 7.608 33.707 63.550 
Agregado técnicos 
y Tecnológicos 
Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
132.358 .000 7.888 3660 .000 37.377 4.738 28.087 46.667 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
  7.574 2181.241 .000 37.377 4.935 27.699 47.054 
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Educación 
secundaria 
Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
62.942 .000 5.223 3660 .000 48.517 9.289 30.305 66.729 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
  5.024 2249.144 .000 48.517 9.657 29.581 67.454 
Agregado Otros Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
22.050 .000 3.293 3660 .001 8.690 2.639 3.517 13.863 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 
  3.170 2271.043 .002 8.690 2.741 3.314 14.066 
Tabla 37: Pruebas de homogeneidad de varianza y diferencia de medias para el número de empleados (Sector Servicios) 
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6.2 Anexo: Subsectores Incluidos en EDITS y EDITSII. 
CIIU 3.A. Actividad de 
Servicios 
EDITS 
Total 
Empre
sas  
Actividad de Servicios 
EDITSII 
Total 
Empre
sas  
División 
40 
Servicios 
públicos 
domiciliarios 
298 Suministro de electricidad, gas, 
vapor y agua caliente 
93 
División 
41 
Captación, depuración y 
distribución de agua 
54 
División 
50 
    Comercio, mantenimiento y 
reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, 
sus partes, piezas y accesorios; 
comercio al por menor de 
combustibles y lubricantes para 
vehículos automotores 
246 
División 
51 
Comercio al por 
mayor  
1369 Comercio al por mayor y en 
comisión o por contrata, 
excepto el comercio de 
vehículos automotores y 
motocicletas; mantenimiento y 
reparación de maquinaria y 
equipo 
673 
División 
52 
Comercio al por 
menor  
535 Comercio al por menor, 
excepto el comercio de 
vehículos automotores y 
motocicletas; reparación de 
efectos personales y enseres 
domésticos 
368 
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CIIU 3.A. 
Actividad de 
Servicios 
EDITS 
Total 
Empre
sas 
Actividad de Servicios 
EDITSII 
Total 
Empre
sas 
Grupo 551 Hoteles y 
restaurantes  
497 Alojamiento en hoteles, 
campamentos y otros tipos de 
hospedaje no permanente 
245 
Grupo 552  Expendio de alimentos en el 
mismo sitio de venta 
263 
Grupo 602 Transporte 
colectivo 
regular de 
pasajeros y 
transporte de 
carga por 
carretera  
644 Transporte colectivo regular de 
pasajeros por via terrestre 
344 
Grupo 604  Transporte de carga por 
carretera 
229 
División 
62 
Transporte 
regular por vía 
aérea 
53 Transporte por vía aérea 50 
Grupo 641   Actividades postales y de 
correo 
42 
Grupo 642  Telecomunicaci
ones (servicios 
telefónicos, 
transmisión de 
radio, televisión 
y transmisión 
por cable)  
81 Telecomunicaciones 90 
Clases 
6511 y 
6512  
Bancos 
comerciales 
(incluye Banco 
de la República) 
37 Actividades de los bancos  18 
División 
72 
Informática y 
actividades 
conexas  
141 Informática y actividades 
conexas 
209 
División 
73 
Investigación y 
Desarrollo 
52 Centros de investigación y 
desarrollo 
52 
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CIIU 3.A. 
Actividad de 
Servicios 
EDITS 
Total 
Empre
sas 
Actividad de Servicios 
EDITSII 
Total 
Empre
sas 
Grupo 805  Universidades 163 Educación superior 144 
Grupo 851 Hospitales de 
tercer nivel 
197 Actividades relacionadas con 
la salud humana 
313 
División 
90 
   
  
Eliminación de desperdicios y 
aguas residuales, saneamiento 
y actividades similares 
76 
Grupo 921   Actividades de cinematografía, 
radio y televisión y otras 
actividades de entretenimiento 
153 
División 
45 
Empresas de 
construcción  
211     
Grupo 634 Agencias de 
viajes  
81     
Grupo 660 Aseguradoras 34     
 TOTAL 4393 TOTAL 3662 
Tabla 38 : Subsectores incluidos en la encuestas EDITS y EDITSII 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: EDITIV y EDITSII
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6.3 Anexo: Formulario de EDITSII 
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6.4 Anexo: Comparativo pregunta sobre Innovaciones realizadas para 
EDITIV y EDITISS. 
Industria  Servicios  
PREGUTA: Indique si durante el período 
2007-2008 su empresa obtuvo alguna de las 
siguientes innovaciones. Si su respuesta es 
afirmativa especifique el número obtenido. 
PREGUTA: Indique si durante el periodo 
2008-2009 su empresa obtuvo alguna de las 
siguientes innovaciones. Si su respuesta es 
afirmativa especifiqué el número obtenido. 
Bienes o servicios nuevos para la empresa 
Servicios o bienes, nuevos o mejorados 
significativamente para la empresa Bienes o servicios nuevos para el mercado nacional 
Bienes o servicios nuevos para el mercado 
internacional Servicios o bienes, nuevos o mejorados 
significativamente para el mercado nacional Bienes o servicios mejorados 
significativamente para la empresa 
Bienes o servicios mejorados 
significativamente para el mercado nacional Servicios o bienes, nuevos o mejorados 
significativamente para el mercado 
internacional 
Bienes o servicios mejorados 
significativamente para el mercado 
internacional. 
Nuevos o significativamente mejorados 
métodos de producción, distribución, entrega, 
o sistemas logísticos, implementados en la 
empresa 
Nuevos o significativamente mejorados 
métodos de prestación de servicios, de 
producción, distribución, entrega, o sistemas 
logísticos, implementados en la empresa 
Nuevos métodos organizativos 
implementados en el funcionamiento interno, 
en el sistema de gestión del conocimiento, en 
la organización del lugar de trabajo, o en la 
gestión de las relaciones externas de la 
empresa 
Nuevos métodos organizativos 
implementados en el funcionamiento interno, 
en el sistema de gestión del conocimiento, en 
la organización del lugar de trabajo, o en la 
gestión de las relaciones externas de la 
empresa. 
Nuevas o significativamente mejoradas 
técnicas de comercialización (canales para 
promoción y venta, o modificaciones 
significativas en el empaque o diseño del 
producto), implementadas en la empresa con 
el objetivo de ampliar o mantener su 
mercado. (Se excluyen los cambios que 
afectan las funcionalidades del producto). 
Nuevas técnicas de comercialización 
(canales para promoción y venta, o 
modificaciones significativas en la 
comercialización de los servicios, en el 
empaque o diseño del producto), 
implementadas en la empresa con el objetivo 
de ampliar o mantener su mercado. (Se 
excluyen los cambios que afectan las 
funcionalidades del producto) 
Tabla 39: Comparativo EDITIV y EDITSII 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: EDITIV y  EDITSII. 
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6.5 Anexo: Capítulos 8 y 9 del formulario armonizado para la CIS 2008 
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6.6 Anexo: Apartados de capacitación y organización del proceso de trabajo 
de la EAIIS. 
 
 
Fuente: ANII, 2008.
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6.7 Anexo: Comparativo composición I+D y Otras inversiones en ACTI 
 
 
Gráfica 6: 6.1. Inversión en I+D 2008 Fuente EDITSII 
 
 
Gráfica 7: 6.1. Inversión en I+D 2008 Fuente: EDITSII 
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Subsector 73: Centros de investigación y desarrollo Fuente: EDITIV y  EDITSII 
 
 
Gráfica 8: 6.3. Comparativo inversiones otras ACTI en 2008. Fuente: EDITSII 
 6.8 Anexo: Registros de protección obtenidos 
 
 
Gráfica 9: 6.4. Registros de protección vigentes. Fuente: EDITIV y  EDITSII 
    Nota: para el sector industria se tomaron los registros vigentes 31 de diciembre de 2008.    
Para e sector servicios  se tomaron los registros vigentes 31 de diciembre de 2009. 
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Gráfica 10: 6.5. Protección Obtenidos 
     Fuente: EDITIV y  EDITSII.    Nota: para el sector industria se tomaron los registros 
obtenidos entre 2007y 2008. Para e sector servicios  se tomaron los registros obtenidos  entre 
2008 y 2009 
 
Con otros medios de protección se presenta igualmente un comportamiento similar entre los 
sectores (ver Grafica 4.3.2). Sin embargo el sector servicios muestra una porcentaje mucho 
mayor de utilización de acuerdos de o contratos de confidencialidad con otras empresas, con el 
37,6% del total de Otros medios de protección, mientras que el sector industria solo presenta el 
16.6%. Por otro lado el sector industrial presenta el 71,6% de utilización en otros medios de 
protección en acuerdos o contratos de confidencialidad con los empleados, lo cual contrasta con 
el sector servicios que presenta el 45.6%. 
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Gráfica 11: 6.6. Otros métodos de protección 
 Fuente: EDITIV y  EDITSII.    Nota: para el sector industria se tomó el periodo 2007-2008. 
Para e sector servicios  se tomó el periodo 2008-2009 
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